Order of the Palmetto recipients alphabetical list by South Carolina Department of Archives and History
This list of recipients of the Order of the Palmetto was compiled by Archives and History 
Department staff using Microsoft Access software.  The Order of the Palmetto was first 
presented by Governor John C. West in the summer of 1971.  The list is as complete as 
possible through the end of the Beasley administration, but the available sources have 
two major gaps.  Staff were able to locate information about only two dated 
presentations for the year 1974 (Governor West).  No lists have been found for the first 
twenty months of the Riley administration (all of 1979 and Jan.-Aug. 1980).  Five 
sources were used in compiling the list: two lists compiled by Archives staff from two 
Order of Palmetto folders in Gov. West’s Gubernatorial Papers at the Archives; an 
alphabetical card file of the honorees, 1975-1979, in the archives that was kept by the 
staff of Governor James B. Edwards; a chronological printout from a data base of 
recipients maintained by the Campbell administration, 1987-1994; and a chronological 
printout, Sept. 10, 1980-May 11, 1999, from a data base of recipients maintained by the 
printing services area of the Governor’s Office. 
Order of the Palmetto Recipients
Alphabetical List
Billy Joe Abercrombie 12/10/1998 Gov. David M. Beasley
Warren H. Abernethy 4/13/1998 Gov. David M. Beasley
Josephine  Abney 12/31/1986 Gov. Richard Riley
Angelle Penn Adams 10/9/1994 Gov. Carroll Campbell
Dr. Dolly Desselle Adams 8/29/1994 Gov. Carroll Campbell
Jay E. Adams 11/14/1997 Gov. David M. Beasley
John Hurst Adams 11/1/1996 Gov. David M. Beasley
Dr. Leola  Adams 5/31/1983 Gov. Richard Riley
Robert  Adams 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Hon. T. Patton Adams 6/27/1990 Gov. Carroll Campbell
Wayne  Adams 1/1979 Gov. James B. Edwards
Weston  Adams 1/1979 Gov. James B. Edwards
Donald P. Addy 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Henry M. Addy 6/1/1990 Gov. Carroll Campbell
Renee  Adelman 11/30/1971 Gov. John C. West
Robert P. Adelman 11/30/1971 Gov. John C. West
Caroline  Agardy 1/15/1993 Gov. Carroll Campbell
Col. Arthur Mason Ahearn 7/2/1996 Gov. David M. Beasley
H. J. Ahn 10/11/1989 Gov. Carroll Campbell
Maj. Gen. Alfred F. Ahner 6/30/1986 Gov. Richard Riley
Charles W. Aiken 11/17/1982 Gov. Richard Riley
Kimberly Clarice Aiken 10/15/1993 Gov. Carroll Campbell
the Tuskegee  Airmen 5/26/1997 Gov. David M. Beasley
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Lila  Albergotti 7/1/1982 Gov. Richard Riley
Marguerite  Albert 11/24/1998 Gov. David M. Beasley
Dalalk  Al-Dowaisan 5/1/1984 Gov. Richard Riley
Khaled A. Al-Dowaisan 5/1/1984 Gov. Richard Riley
Alan W. Alexander 5/8/1983 Gov. Richard Riley
Brig. Gen. Thomas H. Alexander 4/18/1989 Gov. Carroll Campbell
Lt. Col. Francis R. Allen 1/30/1973 Gov. John C. West
Fred E. Allen 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Margo  Allen 12/12/1978 Gov. James B. Edwards
Ray  Allen /1973 Gov. John C. West
Joe Luther Allen, Jr 6/16/1992 Gov. Carroll Campbell
Rev. Joseph  Alley 11/21/1995 Gov. David M. Beasley
J. Barnwell Allison 10/2/1990 Gov. Carroll Campbell
Joseph H. Allison 2/28/1994 Gov. Carroll Campbell
Carl  Alston 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
James E. Altman 1/30/1986 Gov. Richard Riley
Robert Linwood Altman 5/12/1992 Gov. Carroll Campbell
William M. Altman, Jr. 6/21/1981 Gov. Richard Riley
Eddie Douglas Alverson 11/18/1978 Gov. James B. Edwards
Ryan C. Amacher 5/21/1992 Gov. Carroll Campbell
Charles Barry Ammons 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Kelly Sullivan Ammons 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Lynn Gregory Ammons 1/14/1987 Gov. Richard Riley
James  Anders 1/10/1986 Gov. Richard Riley
Barbara M. Anderson 12/20/1991 Gov. Carroll Campbell
David Greene Anderson 6/2/1997 Gov. David M. Beasley
Edwin Dean Anderson 1/8/1999 Gov. David M. Beasley
Gregory  Anderson 5/5/1987 Gov. Carroll Campbell
Isaac  Anderson 2/20/1989 Gov. Carroll Campbell
James L. Anderson 4/30/1992 Gov. Carroll Campbell
Joab M. Anderson 6/3/1993 Gov. Carroll Campbell
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John Paull Anderson 9/25/1980 Gov. Richard Riley
Ken  Anderson 6/17/1972 Gov. John C. West
Kenneth  Anderson 6/1973 Gov. John C. West
Dr. Leroy F. Anderson 9/25/1980 Gov. Richard Riley
Mary Katherine Anderson 12/31/1998 Gov. David M. Beasley
Maj. Gen. Wallace E. Anderson 3/13/1978 Gov. James B. Edwards
Joe Major Anderson, Jr. 3/3/1994 Gov. Carroll Campbell
Wright H. Andrews 8/31/1986 Gov. Richard Riley
Albert  Angrisani 9/1/1981 Gov. Richard Riley
Charles  Appleby 1/11/1999 Gov. David M. Beasley
Sen. Sam  Applegate 6/2/1988 Gov. Carroll Campbell
True G. Applegate 3/22/1995 Gov. David M. Beasley
Col. Stanley  Archenhold 5/10/1990 Gov. Carroll Campbell
Sarah Jane Armstrong 3/16/1993 Gov. Carroll Campbell
Wade C. Arnette 1/11/1999 Gov. David M. Beasley
John R. Arnold 6/30/1994 Gov. Carroll Campbell
John B. Ashley, Sr. 12/3/1997 Gov. David M. Beasley
Bill L. Atchley 6/25/1985 Gov. Richard Riley
F. Hugh Atkins 11/8/1996 Gov. David M. Beasley
Virginia S. Atkinson 6/17/1994 Gov. Carroll Campbell
Harvey Leroy "Lee" Atwater 10/10/1990 Gov. Carroll Campbell
Todd K. Atwater 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Xaver  Auer 2/2/1972 Gov. John C. West
Thomas Howard Aughtry 5/25/1993 Gov. Carroll Campbell
Charles Perry Austin 9/1/1986 Gov. Richard Riley
Emory P. Austin 6/26/1986 Gov. Richard Riley
Gayle O. Averyt 12/6/1994 Gov. Carroll Campbell
Gayle O. Averyt 1/14/1979 Gov. James B. Edwards
Charles H. Ayer 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Q. Whitfield Ayres 8/1/1991 Gov. Carroll Campbell
Julius W. Babb 10/23/1982 Gov. Richard Riley
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Col. Bobby R. Bagley 3/10/1988 Gov. Carroll Campbell
Col. Bobby R. Bagley 9/18/1997 Gov. David M. Beasley
Lynn B. Bagnal 10/15/1996 Gov. David M. Beasley
M. Ralph Bagnal, Jr. 3/31/1983 Gov. Richard Riley
Benjamin Prince Bagwell 10/18/1986 Gov. Richard Riley
Diane  Bagwell 1/24/1997 Gov. David M. Beasley
James Carlisle Bagwell 3/11/1983 Gov. Richard Riley
Joyce  Bagwell 3/25/1997 Gov. David M. Beasley
Maj. Gen. Arthur H. Baiden III 10/1/1994 Gov. Carroll Campbell
Rep. George H. Bailey 4/11/1992 Gov. Carroll Campbell
Thomas W. Bailey 6/15/1995 Gov. David M. Beasley
Dr. Chester W. Bain 6/30/1987 Gov. Carroll Campbell
Rep. Boyd Odell Baker 6/2/1994 Gov. Carroll Campbell
E. R. Baker 9/28/1992 Gov. Carroll Campbell
Robert C. Baker 12/31/1986 Gov. Richard Riley
Dr. O. Earl Baker, Jr. 9/30/1992 Gov. Carroll Campbell
Stanley C. Baker, Sr. 12/21/1978 Gov. James B. Edwards
Edward S. Baldwin 8/19/1984 Gov. Richard Riley
Frank E. Baldwin 1/13/1998 Gov. David M. Beasley
Philip R. Ballinger 6/21/1992 Gov. Carroll Campbell
Lewis Clinton Ballington 10/18/1985 Gov. Richard Riley
William R. Ballou 1/7/1992 Gov. Carroll Campbell
N. Dean Bannister 6/1/1995 Gov. David M. Beasley
Marvin B. Banton 5/20/1996 Gov. David M. Beasley
Miller  Barber 4/11/1983 Gov. Richard Riley
Robert A. Barber 1/14/1987 Gov. Richard Riley
James Rezner Barber, III 12/1/1986 Gov. Richard Riley
Bill  Barley 1/1979 Gov. James B. Edwards
William E. Barmore 1/1979 Gov. James B. Edwards
Frank Sanders Barnes 11/7/1994 Gov. Carroll Campbell
Garnet A. Barnes 8/27/1996 Gov. David M. Beasley
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Patricia  Barnes 1/1979 Gov. James B. Edwards
William  Barnet III 8/26/1997 Gov. David M. Beasley
Mary S. Barnett 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Charles D. Barnett, Ph.D. 1/1979 Gov. James B. Edwards
Henderson J. Barnette 12/31/1986 Gov. Richard Riley
Mrs. J. Edwin Barnette 6/24/1982 Gov. Richard Riley
Jill Clary Barnwell 4/19/1990 Gov. Carroll Campbell
David  Barrett / Gov. John C. West
Cliff  Barrows 11/10/1985 Gov. Richard Riley
Henry  Barton 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Deborah R. Bass 9/15/1993 Gov. Carroll Campbell
Ernest B. Bass, Jr. 1/1979 Gov. James B. Edwards
Clayton  Bates 12/5/1998 Gov. David M. Beasley
Mann  Batson 3/22/1994 Gov. Carroll Campbell
Mary Lynn Batson 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Mary Lynn Batson 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Wade T. Batson 3/8/1982 Gov. Richard Riley
William Mann Batson 3/23/1994 Gov. Carroll Campbell
Harold Manning Batson, Jr. 5/13/1997 Gov. David M. Beasley
Dr. Charles T. Battle 11/4/1996 Gov. David M. Beasley
Vernon L. Bauer 6/1/1994 Gov. Carroll Campbell
David Elliott Baughman 10/7/1986 Gov. Richard Riley
William D. Baughman 11/12/1993 Gov. Carroll Campbell
Col. D. Edward Baxley 3/14/1987 Gov. Carroll Campbell
John Michael Baxley 6/16/1998 Gov. David M. Beasley
Kathryn W. Baxley 5/3/1991 Gov. Carroll Campbell
Judith  Bazemore 6/17/1983 Gov. Richard Riley
Sterling Edward Beale 6/28/1994 Gov. Carroll Campbell
Fred B. Beall 6/20/1984 Gov. Richard Riley
Ann  Beasley 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
David Muldrow Beasley 6/4/1992 Gov. Carroll Campbell
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John G. "Jerry" Beasley 5/17/1997 Gov. David M. Beasley
Marion  Beasley 5/4/1985 Gov. Richard Riley
Marion  Beasley 9/23/1995 Gov. David M. Beasley
Sherry  Beasley 3/15/1989 Gov. Carroll Campbell
John R. Beatty 1/11/1999 Gov. David M. Beasley
Roy  Beauchene 2/29/1972 Gov. John C. West
Dr. Roswell N. Beck, Sr. 11/1/1980 Gov. Richard Riley
Capt. Dan F. Beckman 2/15/1994 Gov. Carroll Campbell
Dr. Dill D. Beckman 5/4/1986 Gov. Richard Riley
Eugene G. Beckman 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Eugene G. Beckman III 12/15/1998 Gov. David M. Beasley
Eugene  Beckman, Jr. 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
John H. Beckroge, Jr. 6/16/1995 Gov. David M. Beasley
Trooper R. D. Beeson 7/20/1984 Gov. Richard Riley
Rev. Dr. Posey  Belcher 9/10/1994 Gov. Carroll Campbell
David E. Belding 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Arthur F. Bell / Gov. John C. West
Francis Laney Bell 6/22/1983 Gov. Richard Riley
Harry S. Bell 11/24/1997 Gov. David M. Beasley
Lousie Matheson Bell 5/16/1994 Gov. Carroll Campbell
Dr. Nora Kizer Bell 8/6/1993 Gov. Carroll Campbell
Albert  Bell, Jr. 7/17/1996 Gov. David M. Beasley
Clinch Heyward Belser 11/29/1993 Gov. Carroll Campbell
Douglas M. Bennett 6/2/1990 Gov. Carroll Campbell
Laurie Edward Bennett 6/4/1992 Gov. Carroll Campbell
Pamela Shaw Bennett 8/1/1986 Gov. Richard Riley
W. C. Bennett 10/28/1981 Gov. Richard Riley
Merilyn A. Benson 11/11/1985 Gov. Richard Riley
Billy Graves Benton 4/25/1996 Gov. David M. Beasley
Billy Graves Benton 2/1/1995 Gov. David M. Beasley
Brook  Benton 9/27/1985 Gov. Richard Riley
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Tom  Berenger 2/4/1998 Gov. David M. Beasley
Judith S. Berry 10/1978 Gov. James B. Edwards
Dr. J.  Berry, Sr. 2/19/1984 Gov. Richard Riley
Elizabeth Beauford Besinger 12/16/1995 Gov. David M. Beasley
Bishop Joseph B. Bethea 4/29/1993 Gov. Carroll Campbell
Paula H. Bethea 9/28/1992 Gov. Carroll Campbell
Jeannie  Bettis 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Vance J. Bettis 7/20/1984 Gov. Richard Riley
George  Biediger 4/9/1985 Gov. Richard Riley
George C. Biediger 4/17/1982 Gov. Richard Riley
Dean S. Billick 8/21/1996 Gov. David M. Beasley
James Woodrow Bilton 10/25/1980 Gov. Richard Riley
James W. Bilton, Sr. 3/3/1989 Gov. Carroll Campbell
Stephen  Birnie 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
George Jacob Bishop 4/12/1997 Gov. David M. Beasley
Cmnd. Sgt. Maj. James B. Bishop 3/22/1992 Gov. Carroll Campbell
Martha Thurmond Bishop 12/20/1994 Gov. Carroll Campbell
Brig. Gen. Tedd L. Bishop / Gov. James B. Edwards
Arthur M. Bjontegard, Jr. 10/15/1992 Gov. Carroll Campbell
Ph.D. Robert Earl Black 4/8/1993 Gov. Carroll Campbell
Dr. Swift C. Black 3/21/1988 Gov. Carroll Campbell
Richard W. Blackmon 11/10/1993 Gov. Carroll Campbell
Ewing Devoe Blackston 11/7/1994 Gov. Carroll Campbell
Dill  Blackwell 6/7/1990 Gov. Carroll Campbell
Frederick Reece Blackwell 12/31/1998 Gov. David M. Beasley
Joan  Blackwell 1/1979 Gov. James B. Edwards
Elizabeth  Blaisdell 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Roland E. Blanding, Jr. 3/30/1973 Gov. John C. West
William S. Blanton 12/3/1984 Gov. Richard Riley
Brian L. Blatt 1/5/1987 Gov. Richard Riley
Hon. Solomon  Blatt, Jr. 5/7/1990 Gov. Carroll Campbell
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Dr. Robert  Blocker 7/30/1993 Gov. Carroll Campbell
John Q. Blodgett 2/2/1972 Gov. John C. West
Col. Charles L. Blount 3/10/1991 Gov. Carroll Campbell
Jerry F. Blount 6/3/1993 Gov. Carroll Campbell
Maj. Gen. John B. Blount 4/10/1981 Gov. Richard Riley
Chief Gilbert  Blue 6/14/1993 Gov. Carroll Campbell
William W. Blunt, Jr. 11/5/1973 Gov. John C. West
John  Boatwright 11/10/1987 Gov. Carroll Campbell
Peter F. Bohen 2/2/1972 Gov. John C. West
Charles E. Boineau 1/4/1979 Gov. James B. Edwards
Dotsy Lloyd Boineau 4/29/1993 Gov. Carroll Campbell
Hermann  Boker 2/2/1972 Gov. John C. West
John Robert Bolchoz, Jr. 12/16/1998 Gov. David M. Beasley
Charles F. Bolden, Jr. 4/23/1986 Gov. Richard Riley
S. T. Bolding 8/8/1982 Gov. Richard Riley
Maj. Gen. Lucien E. Bolduc, Jr. 8/31/1981 Gov. Richard Riley
Markus  Bollinger 9/16/1971 Gov. John C. West
Maj. Gen. William J. Bolt 7/31/1996 Gov. David M. Beasley
George  Bomar 7/26/1996 Gov. David M. Beasley
Marie A. Bommer Frohlich 11/2/1995 Gov. David M. Beasley
Orson G. Bone 1/31/1985 Gov. Richard Riley
Henry  Bonnette 2/11/1997 Gov. David M. Beasley
Gaines O. Boone 1/14/1987 Gov. Richard Riley
James Ladson Boone 7/14/1989 Gov. Carroll Campbell
Alice S. Boozer 10/25/1997 Gov. David M. Beasley
Grace  Boozer 6/30/1983 Gov. Richard Riley
Dr. Howard R. Boozer 6/4/1986 Gov. Richard Riley
Raymond L. Boozer 7/4/1998 Gov. David M. Beasley
Dr. James E. Bostic, Jr. 6/17/1983 Gov. Richard Riley
Thomas George Botchie 1/9/1997 Gov. David M. Beasley
Brady H. Bouknight 12/12/1985 Gov. Richard Riley
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John E. Bourne 1/1979 Gov. James B. Edwards
John E. Bourne, Jr. 8/15/1992 Gov. Carroll Campbell
William N. Bowen 2/1/1972 Gov. John C. West
Doretha  Bowens 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Robert M. Bowick 3/9/1973 Gov. John C. West
Margaret Flynn Bowie 8/25/1994 Gov. Carroll Campbell
Marie T. Bowie 6/16/1998 Gov. David M. Beasley
C. Ben Bowman 4/24/1998 Gov. David M. Beasley
Flora  Boyd 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Miles F. Boyd 10/23/1997 Gov. David M. Beasley
Reese R. Boyd 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Samuel L. Boylston 6/17/1988 Gov. Carroll Campbell
Dr. A. C. Bozard 4/8/1972 Gov. John C. West
John M. Brabham, Sr. 12/8/1988 Gov. Carroll Campbell
R. A. Braddy 2/8/1984 Gov. Richard Riley
James D. Bradford 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
James  Bradley 3/24/1992 Gov. Carroll Campbell
Jane Heyward Bradley 1/4/1979 Gov. James B. Edwards
Larry  Bradley 11/18/1979 Gov. James B. Edwards
William V. Bradley 1/14/1987 Gov. Richard Riley
John D. Bradley III 1/1979 Gov. James B. Edwards
Billie  Brady 11/22/1985 Gov. Richard Riley
Dolph  Brady 1/2/1984 Gov. Richard Riley
Beverly D. Brandes 6/26/1992 Gov. Carroll Campbell
Cecil  Brandon 4/24/1996 Gov. David M. Beasley
Jerry W. Branham 6/10/1992 Gov. Carroll Campbell
Rev. Dr. Mack Carison Branham 5/2/1992 Gov. Carroll Campbell
Theresa A. Branham 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Rev. Dr. Mack Carison Branham, Jr. 5/22/1992 Gov. Carroll Campbell
Dr. Herbert  Brantley 10/21/1984 Gov. Richard Riley
Maude W. Branton 3/28/1987 Gov. Carroll Campbell
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Sen. William S. Branton, Jr. 10/14/1988 Gov. Carroll Campbell
William S. Branton, Sr. 3/28/1987 Gov. Carroll Campbell
Mrs. Moody  Braswell 3/19/1973 Gov. John C. West
Moody  Braswell 3/19/1973 Gov. John C. West
Paul  Brawley 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Donald L. Breihan 1/3/1996 Gov. David M. Beasley
Timothy A. Brett 6/4/1987 Gov. Carroll Campbell
John  Brewer 6/22/1983 Gov. Richard Riley
Eliza  Briggs 5/27/1984 Gov. Richard Riley
Harry  Briggs 5/27/1984 Gov. Richard Riley
Sara Ferguson Briner 6/7/1990 Gov. Carroll Campbell
Gwen B. Brinkley 6/16/1985 Gov. Richard Riley
LTC Lee F. Brinkley, Jr. 4/15/1990 Gov. Carroll Campbell
Fred P. Brinkman 11/1/1991 Gov. Carroll Campbell
J. Ron Brinson 12/12/1978 Gov. James B. Edwards
Leland V. Brissie 9/27/1996 Gov. David M. Beasley
Lottie May Powers Britton 8/31/1997 Gov. David M. Beasley
Judy Minnis Brock 1/1979 Gov. James B. Edwards
Lila Mae Brock 12/18/1990 Gov. Carroll Campbell
Richard T. Brock 1//1979 Gov. James B. Edwards
Dr. William Smith Brockington 4/2/1993 Gov. Carroll Campbell
Bonnie Harris Brooks 1/1/1987 Gov. Richard Riley
Woody  Brooks 12/12/1978 Gov. James B. Edwards
Charles Alston Brooks, Jr. 12/14/1993 Gov. Carroll Campbell
Cathleen Armour Broom 10/1978 Gov. James B. Edwards
Dorothy Snyder Broom 10/2/1998 Gov. David M. Beasley
Bennett Alexander Brown 7/4/1997 Gov. David M. Beasley
Carl  Brown 4/17/1998 Gov. David M. Beasley
Eunice  Brown 1/1979 Gov. James B. Edwards
James  Brown / Gov. John C. West
James M. Brown 6/4/1994 Gov. Carroll Campbell
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James Rudolph Brown 1/29/1986 Gov. Richard Riley
Jo  Brown 7/20/1996 Gov. David M. Beasley
Johnny Mack Brown 11/3/1993 Gov. Carroll Campbell
Joseph E. Brown 8/1/1983 Gov. Richard Riley
Margaret Schaffer Brown 1/1/1995 Gov. Carroll Campbell
Marlene  Brown 5/20/1996 Gov. David M. Beasley
Mary Alice Brown 7/4/1997 Gov. David M. Beasley
Mary  Brown 4/17/1998 Gov. David M. Beasley
N. E. "Red" Brown /1974 Gov. John C. West
Racine  Brown 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Walter  Brown 7/6/1998 Gov. David M. Beasley
Willie  Brown 1/8/1999 Gov. David M. Beasley
Willie  Brown 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Willie  Brown 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Cdt. Prvt. James Leroy Brown II 3/19/1993 Gov. Carroll Campbell
Clifton G. Brown, Jr. 5/30/1987 Gov. Carroll Campbell
Gen. Joseph E. Brown, Jr. 7/27/1977 Gov. James B. Edwards
LeRoy S. Brown, Sr. 10/18/1980 Gov. Richard Riley
Wallace  Brown, Sr. 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Howard  Browning 9/16/1971 Gov. John C. West
Danny Monroe Bruce 6/16/1998 Gov. David M. Beasley
Kurt  Bruckner 2/2/1972 Gov. John C. West
Sara Ferguson Bruner 5/10/1990 Gov. Carroll Campbell
Harry R. Bryan 4/25/1986 Gov. Richard Riley
James C. Bryan 6/12/1981 Gov. Richard Riley
Dr. John M. Bryan 5/29/1989 Gov. Carroll Campbell
Nettie L. Bryan 8/2/1985 Gov. Richard Riley
Dr. Joe  Bryson 1/1979 Gov. James B. Edwards
W. Jefferson Bryson 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
William Jefferson Bryson 4/21/1987 Gov. Carroll Campbell
John  Buchan 10/30/1973 Gov. John C. West
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Col. (Ret.) George B. Buell, Jr. 6/25/1993 Gov. Carroll Campbell
Betty R. Buff 6/8/1983 Gov. Richard Riley
Betty  Bumpers /1972 Gov. John C. West
Dale  Bumpers /1972 Gov. John C. West
Charles A. Bundy 12/16/1986 Gov. Richard Riley
Charles A. Bundy 6/20/1989 Gov. Carroll Campbell
Randall Barry Burbage 8/26/1993 Gov. Carroll Campbell
Wendy  Burbage 4/30/1992 Gov. Carroll Campbell
James Lee Burch 4/12/1990 Gov. Carroll Campbell
Joseph H. Burckhalter 5/20/1996 Gov. David M. Beasley
Frank A. Burgdorf 3/11/1998 Gov. David M. Beasley
Louise T. Burgdorf 4/23/1991 Gov. Carroll Campbell
John A. Burgess 1/10/1987 Gov. Richard Riley
Maj. Martin  Burke 9/23/1985 Gov. Richard Riley
Dr. Clarence  Burman 8/18/1988 Gov. Carroll Campbell
Carey Corley Burnett 11/30/1997 Gov. David M. Beasley
Donald L. Burnett 6/1/1994 Gov. Carroll Campbell
Gerald W. Burnett 12/17/1998 Gov. David M. Beasley
Mary Parker Burnett 11/30/1997 Gov. David M. Beasley
Dr. William A. Burns 2/26/1996 Gov. David M. Beasley
Marion T. Burnside 6/1/1994 Gov. Carroll Campbell
Hon. Robert H. Burnside 5/22/1995 Gov. David M. Beasley
Milford D. Burris 6/7/1990 Gov. Carroll Campbell
James E. Burriss 6/1/1995 Gov. David M. Beasley
Hon. T. Moffat Burriss 8/22/1989 Gov. Carroll Campbell
Thomas Moffatt Burriss 1/1979 Gov. James B. Edwards
Homer C. Burrous 11/14/1994 Gov. Carroll Campbell
James Felton Burton 6/1/1993 Gov. Carroll Campbell
Melvin L. Burton, Jr. 9/19/1991 Gov. Carroll Campbell
James D. Burwell 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Cyril B. Busbee 9/27/1977 Gov. James B. Edwards
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Maj. Gen. Charles D. Busey 8/13/1987 Gov. Carroll Campbell
Maj. Kenneth  Bush 6/9/1991 Gov. Carroll Campbell
Linda Libner Bush 5/20/1988 Gov. Carroll Campbell
Stan  Butkus 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Deborah Lynne Butler 5/28/1983 Gov. Richard Riley
Oscar  Butler 2/29/1972 Gov. John C. West
Col. Philip R. Butler 5/13/1993 Gov. Carroll Campbell
Mark  Buyck 1/1979 Gov. James B. Edwards
J. Fred Buzhardt 1/1979 Gov. James B. Edwards
R. Carl Byars 9/6/1996 Gov. David M. Beasley
William Robert Byars, Jr. 12/28/1998 Gov. David M. Beasley
Charles  Cabaniss 4/13/1998 Gov. David M. Beasley
Clay  Cable 1/1979 Gov. James B. Edwards
Joseph A. Cabri 9/12/1998 Gov. David M. Beasley
Robert  Cahaly 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
C. Marshall Cain 11/18/1978 Gov. James B. Edwards
Leroy  Cain, Sr. 12/4/1990 Gov. Carroll Campbell
Betty E. Callaham 5/16/1990 Gov. Carroll Campbell
Capt. John L. Callahan 9/10/1980 Gov. Richard Riley
Maude  Callen 6/17/1981 Gov. Richard Riley
Betsy M. Campbell 9/25/1998 Gov. David M. Beasley
Iris R. Campbell 1/11/1995 Gov. David M. Beasley
Robert S. Campbell, Jr 9/25/1998 Gov. David M. Beasley
Carroll A. Campbell, Jr. 11/18/1978 Gov. James B. Edwards
Carroll A. Campbell, Jr. 1/11/1995 Gov. David M. Beasley
Paul G. Campbell, Jr. 12/23/1998 Gov. David M. Beasley
Col. Orion P.D. Canant 7/30/1993 Gov. Carroll Campbell
Charles Miot Cannon 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
James Walter Cannon, Sr. 12/16/1998 Gov. David M. Beasley
J. Willis Cantey 1/1979 Gov. James B. Edwards
Jack  Capps 10/19/1997 Gov. David M. Beasley
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James Anthony Carlen 3/15/1978 Gov. James B. Edwards
Virgil V. Carlsen 4/1/1993 Gov. Carroll Campbell
Lois  Carman 5/14/1983 Gov. Richard Riley
Brian  Carmines 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Sherie M. Carney 4/30/1992 Gov. Carroll Campbell
Coach William A. Carr 9/25/1978 Gov. James B. Edwards
Harry  Carson 5/9/1987 Gov. Carroll Campbell
A. Maxcy Carter 10/1/1991 Gov. Carroll Campbell
Durham E. Carter 3/24/1994 Gov. Carroll Campbell
Ed  Carter 11/25/1998 Gov. David M. Beasley
Florence R. Carter 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Rev. Lemuel C. Carter 5/27/1988 Gov. Carroll Campbell
Dr. Luther F. Carter 12/20/1991 Gov. Carroll Campbell
Rex L. Carter 8/22/1995 Gov. David M. Beasley
Raymond Eugene Cartledge 6/30/1994 Gov. Carroll Campbell
Emilio A. Casellas 11/16/1971 Gov. John C. West
Matilde  Casellas 11/16/1971 Gov. John C. West
Richard Brannan Cass 3/22/1996 Gov. David M. Beasley
William T. Cassels, Jr. 5/18/1978 Gov. James B. Edwards
Capt. Ernest  Castle 4/12/1996 Gov. David M. Beasley
John R. Cates 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Lee R. Cathcart 3/28/1985 Gov. Richard Riley
W. Lee Catoe 6/15/1994 Gov. Carroll Campbell
John L. Caudle 7/26/1988 Gov. Carroll Campbell
Jesse  Caughman 1/14/1986 Gov. Richard Riley
Raymond S. Caughman 3/22/1995 Gov. David M. Beasley
Henry  Cauthen 9/8/1988 Gov. Carroll Campbell
Henry J. Cauthen 5/29/1998 Gov. David M. Beasley
William R. Cauthen 1/12/1987 Gov. Richard Riley
James Eric Cavanaugh 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Michael J. Cavannagh 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
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Susanne Hannelore Cecere 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Marvin Singleton Cely, Jr. 11/15/1993 Gov. Carroll Campbell
Dr. Charles  Chadwell 6/23/1994 Gov. Carroll Campbell
Harry  Chalk 10/29/1982 Gov. Richard Riley
Mark L. Chambers 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Hon. C. D. Chamblee 4/6/1996 Gov. David M. Beasley
Cecil Wayne Chandler 2/2/1998 Gov. David M. Beasley
Ralph R. Chandler 11/10/1998 Gov. David M. Beasley
William Bratton Chandler 10/1/1994 Gov. Carroll Campbell
Henry M. Chaplin 12/8/1998 Gov. David M. Beasley
Lisa  Chapman 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Judge Robert F. Chapman 1/4/1979 Gov. James B. Edwards
Clint  Chappell 6/27/1996 Gov. David M. Beasley
Ray  Charles 6/9/1981 Gov. Richard Riley
Carl  Chase, Jr. 5/6/1983 Gov. Richard Riley
William Hugh Chastain 12/20/1983 Gov. Richard Riley
Jane  Checkan 11/1/1982 Gov. Richard Riley
Chubby  Checker 5/28/1987 Gov. Carroll Campbell
C. J. Chen 1/29/1982 Gov. Richard Riley
Hon. Richard B. Cheney 6/18/1991 Gov. Carroll Campbell
Marvin  Chernoff 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Reginald Eugene Chesson, Jr. / Gov. John C. West
Jacob Joseph Chestnut 7/31/1998 Gov. David M. Beasley
John Oliver Childers 4/9/1994 Gov. Carroll Campbell
Lawrence Eugene Childers 10/1/1997 Gov. David M. Beasley
Jenny  Childs 1/1979 Gov. James B. Edwards
George W. Chiles, Jr. 6/30/1992 Gov. Carroll Campbell
Dr. Andrew J. Chishom 4/1/1984 Gov. Richard Riley
John L. Chisolm 11/30/1998 Gov. David M. Beasley
Norman C. Christman 6/21/1983 Gov. Richard Riley
Jea Wook Chun 5/9/1982 Gov. Richard Riley
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Dr. Ebert  Cicenia 9/1/1989 Gov. Carroll Campbell
Cammie Fludd Clagett 1/21/1981 Gov. Richard Riley
Trooper Phil  Clanton 9/23/1985 Gov. Richard Riley
Dr. Caesar A. Clark 3/6/1983 Gov. Richard Riley
Gloria  Clark 11/30/1971 Gov. John C. West
James  Clark 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
John Franklin Clark 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Hon. Reuben B. Clark 5/31/1994 Gov. Carroll Campbell
Bishop Roy Clyde Clark 4/20/1988 Gov. Carroll Campbell
Ruth  Clark 11/8/1984 Gov. Richard Riley
Septima P. Clark 17//1985 Gov. Richard Riley
Dr. Septima P. Clark 10/2/1982 Gov. Richard Riley
Walter D. Clark 11/30/1971 Gov. John C. West
Hugh Adams Clarke 3/13/1998 Gov. David M. Beasley
R. Vaugh Clarke 10/17/1973 Gov. John C. West
Helen C. Clarkin 2/5/1988 Gov. Carroll Campbell
Moses  Clarkson 11/15/1986 Gov. Richard Riley
A. T. Clarkson, Jr. 3/10/1972 Gov. John C. West
Alfred T. Clarkson, Jr. 5/15/1981 Gov. Richard Riley
Andrew Crawford Clarkson, Jr. 2/1/1995 Gov. David M. Beasley
Buford Lynn Clary 6/8/1984 Gov. Richard Riley
Frances Miner Clary 6/17/1994 Gov. Carroll Campbell
Robert G. Clawson 9/16/1994 Gov. Carroll Campbell
Ronald E. Claypool 5/8/1983 Gov. Richard Riley
Robert C. Cleveland 5/10/1991 Gov. Carroll Campbell
Anne Springs Close 9/15/1987 Gov. Carroll Campbell
Hugh William Close 3/3/1982 Gov. Richard Riley
Hon. H. Howell Clyborne 6/2/1994 Gov. Carroll Campbell
Harry Howell Clyborne, Jr. 2/11/1997 Gov. David M. Beasley
James E. Clyburn 5/28/1992 Gov. Carroll Campbell
J. Emerson Coates 7/16/1981 Gov. Richard Riley
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William A. Coates 12/15/1993 Gov. Carroll Campbell
Paul W. Cobb 1/1979 Gov. James B. Edwards
Richard  Cobb 9/8/1994 Gov. Carroll Campbell
R. L. Cockfield, Jr. 11/15/1990 Gov. Carroll Campbell
W. Burlington Cocks 11/15/1985 Gov. Richard Riley
Merl F. Code 11/14/1996 Gov. David M. Beasley
Allen L. Code, Sr. 9/25/1980 Gov. Richard Riley
Edgar Stuart Coffey 6/1/1982 Gov. Richard Riley
Ben  Cogburn 6/1973 Gov. John C. West
John  Cogburn 6/1973 Gov. John C. West
William L. Cogdill, Jr. 12/16/1998 Gov. David M. Beasley
James F. Coggins 11/22/1996 Gov. David M. Beasley
Dr. Robert P Coggins 1/1/1986 Gov. Richard Riley
Gary E. Cohen 10/31/1990 Gov. Carroll Campbell
Charles W. Coker 9/13/1994 Gov. Carroll Campbell
Harry McKinley Coker 10/12/1989 Gov. Carroll Campbell
Joseph Warren Coker 4/12/1994 Gov. Carroll Campbell
Dr. Mamie N. Coker 4/28/1994 Gov. Carroll Campbell
Harry McKinley Coker, Jr. 6/26/1989 Gov. Carroll Campbell
Ben  Cole 12/12/1994 Gov. Carroll Campbell
Hon. J. Derham Cole 3/26/1992 Gov. Carroll Campbell
B. B. Cole, Jr. 2/26/1986 Gov. Richard Riley
Collie  Coleman, Ph.D. 5/19/1994 Gov. Carroll Campbell
Jesse A. Coles, Jr. 12/16/1991 Gov. Carroll Campbell
Rebecca Jenell Collier 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Cecil L. Collins 1//1979 Gov. James B. Edwards
Cornelia Dominick Collins 1/5/1996 Gov. David M. Beasley
Col. Don  Collins 4/8/1983 Gov. Richard Riley
Marshall J. Collins 7/26/1993 Gov. Carroll Campbell
Tom  Collins 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Vergene Jenkins Colloms 4/1/1997 Gov. David M. Beasley
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Gordon Sheorn Colman 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Andrew J. Combs 5/8/1998 Gov. David M. Beasley
Andrew J. Combs 12/14/1998 Gov. David M. Beasley
Roberta  Combs 12/14/1998 Gov. David M. Beasley
Patricia A. Comp 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Richard W. Compton 10/23/1991 Gov. Carroll Campbell
William Ted Cone, Jr. 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Unknown  Confederate Soldier 11/21/1986 Gov. Richard Riley
Jimme Harwood Conley 8/1/1997 Gov. David M. Beasley
Virgil Leroy Conrad 8/5/1982 Gov. Richard Riley
Edith  Coogler 5/5/1981 Gov. Richard Riley
Jeff  Cook 2/16/1986 Gov. Richard Riley
Ronald William Cook, Sr. 1/14/1987 Gov. Richard Riley
W. T. Cooke 10/14/1984 Gov. Richard Riley
Jesse L. Cooksey 1/1979 Gov. James B. Edwards
E. E. "Duck" Cooley 7/23/1997 Gov. David M. Beasley
Milford J. Dolly Cooper 6/7/1990 Gov. Carroll Campbell
Dr. Randy  Cooper 4/27/1988 Gov. Carroll Campbell
Wiley B. Cooper 6/28/1984 Gov. Richard Riley
Esther Owens Cope 1/11/1999 Gov. David M. Beasley
T. Michael Copeland 1/10/1986 Gov. Richard Riley
Bradford G. Corbett 9/15/1972 Gov. John C. West
Gunhild  Corbett 9/15/1972 Gov. John C. West
Kenneth Shelton Corbett 6/4/1992 Gov. Carroll Campbell
Kenneth Shelton Corbett 7/12/1993 Gov. Carroll Campbell
Tyrone  Corbin 5/24/1985 Gov. Richard Riley
John Henry Corbitt 3/20/1988 Gov. Carroll Campbell
Lt. Col. Dola G. Cordoni 4/26/1994 Gov. Carroll Campbell
Dr. Hap E. Corley 9/1/1988 Gov. Carroll Campbell
Harold L. Corley 8/7/1991 Gov. Carroll Campbell
Daynia  Cornelison 12/13/1985 Gov. Richard Riley
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Rep. Roland S. Corning 6/2/1994 Gov. Carroll Campbell
John Richard Cornwall 5/2/1978 Gov. James B. Edwards
Angus  Cotton 12/31/1986 Gov. Richard Riley
Rev. Gene F. Couch 3/1/1991 Gov. Carroll Campbell
George  Coulter 2/2/1972 Gov. John C. West
Sandra  Courie 12/14/1998 Gov. David M. Beasley
John B. Courson / Gov. James B. Edwards
Howard W. Covington 12/28/1998 Gov. David M. Beasley
Howard W. Covington, Jr. 11/4/1996 Gov. David M. Beasley
W. Allan Coward 8/17/1972 Gov. John C. West
Douglas Wesley Cowart 2/4/1993 Gov. Carroll Campbell
Bart  Cox 9/15/1986 Gov. Richard Riley
Christine M. Cox 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Jayne Adair Cox 1/1979 Gov. James B. Edwards
Walter T. Cox 9/5/1987 Gov. Carroll Campbell
William DuRant Cox II 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Walter T. Cox III 11/5/1998 Gov. David M. Beasley
Martha Faye Craig 1/14/1987 Gov. Richard Riley
James W. Crain 9/30/1981 Gov. Richard Riley
Richard L. Crain 10/16/1998 Gov. David M. Beasley
Willis Wilson Crain 12/31/1986 Gov. Richard Riley
Judy Fox Crater 2/10/1995 Gov. David M. Beasley
Ruby M. Craven 1/11/1999 Gov. David M. Beasley
Alice Perry Creel 4/26/1994 Gov. Carroll Campbell
James  Creel 3/5/1981 Gov. Richard Riley
Ben  Crenshaw 4/2/1984 Gov. Richard Riley
Reid  Creswell 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Reid McAlister Creswell 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Dr. Charles F. Crews 6/30/1988 Gov. Carroll Campbell
Dr. Don and Dorothy  Crippen 11/1/1994 Gov. Carroll Campbell
Grover C. Criswell 5/11/1983 Gov. Richard Riley
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Claud Arthur Crocker 7/20/1984 Gov. Richard Riley
E. W. Cromartie II 4/7/1983 Gov. Richard Riley
James L. Mann Cromer, Jr. 6/16/1998 Gov. David M. Beasley
Dorothy H. Cronise 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Brig. Gen. Jack  Crosscope 2/1/1992 Gov. Carroll Campbell
Jack  Crosscope 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Lt. Col. Horace E. Crouch 2/20/1992 Gov. Carroll Campbell
Anne  Crowell 12/19/1978 Gov. James B. Edwards
William Bruce Crowley 1/6/1999 Gov. David M. Beasley
John  Crutcher 1/23/1973 Gov. John C. West
Jeff  Culbertson 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Zillie W. Culbertson 11/16/1971 Gov. John C. West
Commander Frank L. Culbertson, Jr. 1/24/1996 Gov. David M. Beasley
Comm. Frank L. Culbertson, Jr. 6/6/1989 Gov. Carroll Campbell
Katharine Cox Culler 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Dr. Charles  Cummins 5/4/1995 Gov. David M. Beasley
Austin  Cunningham 11/11/1998 Gov. David M. Beasley
John Bowers Cureton 1/11/1985 Gov. Richard Riley
Dr. Hiram B. Curry 11/17/1989 Gov. Carroll Campbell
John F. Curry 12/31/1986 Gov. Richard Riley
George  Curry, Ph.D. 5/16/1981 Gov. Richard Riley
Frank  Dabney 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Bernard A. Daetwyler 10/21/1986 Gov. Richard Riley
Natalie  Daise 12/13/1996 Gov. David M. Beasley
Ron  Daise 12/13/1996 Gov. David M. Beasley
James Joseph D'Angelo 4/23/1997 Gov. David M. Beasley
Beth  Daniel 4/13/1981 Gov. Richard Riley
Dan  Daniel 1/30/1986 Gov. Richard Riley
E. Bart Daniel 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Francis M. Daniel 5/31/1983 Gov. Richard Riley
Sheriff L. Giles Daniel 11/29/1988 Gov. Carroll Campbell
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Michael R. Daniel 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Rev. Theodore  Daniels 2/10/1985 Gov. Richard Riley
Ora Lee Dantler 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Heyward N. Dantzler 11/18/1978 Gov. James B. Edwards
Dr. Malcom V. Dantzler, Ph.D 10/23/1991 Gov. Carroll Campbell
Guthrie  Darr 5/11/1989 Gov. Carroll Campbell
Betty C. Davenport 7/4/1992 Gov. Carroll Campbell
Joe B. Davenport 7/14/1992 Gov. Carroll Campbell
Robert E. "Jack" David 9/13/1996 Gov. David M. Beasley
Robert E. David, Sr. 12/12/1994 Gov. Carroll Campbell
William Henry Davidson 8/27/1981 Gov. Richard Riley
Vera Nell Rankin Davies 10/9/1996 Gov. David M. Beasley
Adrena Myers Davis 6/28/1988 Gov. Carroll Campbell
Carolyn  Davis 5/31/1972 Gov. John C. West
Clarence  Davis 1/11/1999 Gov. David M. Beasley
Jesse  Davis 11/4/1993 Gov. Carroll Campbell
Joan G. Davis 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Judi C. Davis 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Lorine Williams Davis 8/2/1991 Gov. Carroll Campbell
Lucy T. Davis 9/10/1991 Gov. Carroll Campbell
Dr. Richard Jerome Davis 9/10/1993 Gov. Carroll Campbell
Richard F. Davis 4/15/1982 Gov. Richard Riley
Robert Spence Davis 11/14/1988 Gov. Carroll Campbell
Rev. Walter E. Davis 5/19/1985 Gov. Richard Riley
Harry W. Davis, Jr. 1/1/1987 Gov. Richard Riley
Rollie  Dawkins 6/14/1990 Gov. Carroll Campbell
Sarah  Dawsey 5/31/1998 Gov. David M. Beasley
Rev. Dr. Fred  Dawson 9/25/1980 Gov. Richard Riley
Maj. Gen. Paul  Day 7/10/1981 Gov. Richard Riley
Jetze  de Vries 2/2/1972 Gov. John C. West
Richard  Deavers / Gov. John C. West
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L. L. "Hector" DeBruhl 12/16/1990 Gov. Carroll Campbell
L. L. Hector DeBruhl 2/18/1981 Gov. Richard Riley
Hector  DeBurke 12/16/1990 Gov. Carroll Campbell
Marie  DeCarrico 10/1978 Gov. James B. Edwards
Mary Katherine Deemer 10/1978 Gov. James B. Edwards
Robert M. DeGarmo 4/30/1982 Gov. Richard Riley
Tommy E. Delk 12/10/1998 Gov. David M. Beasley
Cartha  Deloach 8/23/1996 Gov. David M. Beasley
Willie Edward DeLoach 10/10/1986 Gov. Richard Riley
Celia S. Deneen 8/13/1997 Gov. David M. Beasley
Henry  Deneen 8/13/1997 Gov. David M. Beasley
Louise B. Deneen 1/12/1999 Gov. David M. Beasley
Louise B. Deneen 8/16/1997 Gov. David M. Beasley
Dr. Robert Lee Deneen 8/16/1997 Gov. David M. Beasley
Robert L. Deneen 1/12/1999 Gov. David M. Beasley
Myrtle Ann Dennis 5/20/1994 Gov. Carroll Campbell
Rembert C. Dennis 10/12/1978 Gov. James B. Edwards
Sen. Rembert C. Dennis 6/2/1988 Gov. Carroll Campbell
R. Markley Dennis, Sr. 7/18/1990 Gov. Carroll Campbell
Charles Edward Denny 7/19/1985 Gov. Richard Riley
Tony  Denny 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Frederick B. Dent 1/1979 Gov. James B. Edwards
Harry S. Dent 12/15/1998 Gov. David M. Beasley
Frederick B Dent, Jr. 5/3/1994 Gov. Carroll Campbell
Dr. R. W. Denton 4/17/1994 Gov. Carroll Campbell
William B. DePass, Jr. 11/24/1998 Gov. David M. Beasley
William B. Depass, Jr. 1/1979 Gov. James B. Edwards
William Gerald Derrick 12/15/1996 Gov. David M. Beasley
James Walter Derrick, Sr. 3/5/1997 Gov. David M. Beasley
William G. DesChamps, Jr. 4/4/1990 Gov. Carroll Campbell
William G. Deschamps, Jr. 6/14/1992 Gov. Carroll Campbell
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Joseph Walker Detyens 8/11/1998 Gov. David M. Beasley
Josiah H. Dew 10/20/1996 Gov. David M. Beasley
Marian B. Dew 10/20/1996 Gov. David M. Beasley
Elizabeth H. Dial 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Elizabeth H. Dial 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
John Henry Dick 10/19/1989 Gov. Carroll Campbell
Elbert J. Dickert 11/17/1998 Gov. David M. Beasley
James  Dickey 2/3/1983 Gov. Richard Riley
Rev. William P. Diggs 2/24/1996 Gov. David M. Beasley
Linda Carol Dillingham 5/19/1976 Gov. James B. Edwards
Norman C. Dillingham 5/19/1978 Gov. James B. Edwards
Gerhard  Dittmar 2/2/1972 Gov. John C. West
Rev. E. D. Dixon 1/25/1993 Gov. Carroll Campbell
Randy  Dixon 11/21/1983 Gov. Richard Riley
Sen. Bill  Doar 6/6/1988 Gov. Carroll Campbell
Martha Hatton Dominick 10/25/1997 Gov. David M. Beasley
Phil  Donahue 11/3/1975 Gov. James B. Edwards
J. Douglas Donehue 4/23/1996 Gov. David M. Beasley
Judge William P. Donelan 2/3/1978 Gov. James B. Edwards
Albert J. Dooley 1/1979 Gov. James B. Edwards
George N. Dorn, Jr. 12/8/1997 Gov. David M. Beasley
Ben  Dorsett, Jr. 6/21/1983 Gov. Richard Riley
Bob Rawls Dorsey 3/27/1973 Gov. John C. West
Julia R. Dougherty / Gov. James B. Edwards
Harry  Douty 6/25/1993 Gov. Carroll Campbell
Lillie Cleland Dowling 4/26/1973 Gov. John C. West
John Carroll Doyle 11/15/1994 Gov. Carroll Campbell
Therese Knech Dozier 5/1/1985 Gov. Richard Riley
William Craig Draffin 5/4/1997 Gov. David M. Beasley
Dwight F. Drake 8/12/1983 Gov. Richard Riley
James Howard Drake 11/1/1997 Gov. David M. Beasley
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Robert Derrell Drake 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Ruth Cox Drake 12/31/1986 Gov. Richard Riley
Vance B. Drawdy 1/4/1978 Gov. James B. Edwards
Holmes  Dreher 6/28/1990 Gov. Carroll Campbell
Jennie C. Dreher 5/4/1977 Gov. James B. Edwards
Dr. E. Arthur Dreskin 9/24/1992 Gov. Carroll Campbell
Sherry H. Driggers 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Sen. John  Drummond 6/9/1988 Gov. Carroll Campbell
John  Drummond 9/29/1992 Gov. Carroll Campbell
Jewell R. Dryman 4/20/1993 Gov. Carroll Campbell
F. E. DuBose 5/24/1981 Gov. Richard Riley
Charles B. DuBose, Jr. 5/26/1985 Gov. Richard Riley
Commander Robert F. Ducan 9/9/1990 Gov. Carroll Campbell
Capt. C. C. Dudley 1/31/1973 Gov. John C. West
G. William Dudley 1/30/1986 Gov. Richard Riley
Mary L. Duffie 8/1/1985 Gov. Richard Riley
Virgil W. Duffie, Jr. 12/28/1998 Gov. David M. Beasley
Dr. Cornelius A. Dufford, Jr. 10/5/1994 Gov. Carroll Campbell
Sister Carol  Dulka 8/19/1997 Gov. David M. Beasley
Thomas Whitfield Dunaway, Jr. 11/14/1994 Gov. Carroll Campbell
James V. Dunbar 6/4/1997 Gov. David M. Beasley
Miss Agnes  Duncan 10/14/1975 Gov. James B. Edwards
Maj. Gen. William H. Duncan 5/16/1987 Gov. Carroll Campbell
Katherine S. Dunlap 10/1978 Gov. James B. Edwards
Robert Leon Dunlap 3/6/1998 Gov. David M. Beasley
Matilda F. Dunston 6/5/1992 Gov. Carroll Campbell
James H. DuPre 12/12/1977 Gov. James B. Edwards
Joseph Benjamin DuRant 10/30/1997 Gov. David M. Beasley
Davis  Durham 2/26/1991 Gov. Carroll Campbell
W. J. Durham 6/28/1995 Gov. David M. Beasley
William S. Durham, Jr. 1/1979 Gov. James B. Edwards
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Edward E. Duryea 5/21/1992 Gov. Carroll Campbell
Mary  Dusenberry 6/14/1981 Gov. Richard Riley
Joseph Sarvis Dusenbury 6/30/1994 Gov. Carroll Campbell
Howard Elliott Duvall, Jr. 11/24/1986 Gov. Richard Riley
Robert W. Dwyer 2/28/1995 Gov. David M. Beasley
Alma  Dyer 8/11/1983 Gov. Richard Riley
Dr. John Adams Dyer /1972 Gov. John C. West
Benjamin C. Dysart, III 2/5/1984 Gov. Richard Riley
John K. Earle /1979 Gov. James B. Edwards
Col. Oliver F. Easler 9/15/1987 Gov. Carroll Campbell
J. Ken East 6/12/1983 Gov. Richard Riley
Harriet Ann Eastland 10/1978 Gov. James B. Edwards
Harold F. Eberle 12/23/1998 Gov. David M. Beasley
Dieter  Ebert 2/2/1972 Gov. John C. West
Richard  Eckstrom 1/13/1999 Gov. David M. Beasley
Inez  Eddings 1/1979 Gov. James B. Edwards
Janice  Eddleman 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Marian Wright Edelman 1/11/1990 Gov. Carroll Campbell
Marian Wright Edelman 1/3/1987 Gov. Richard Riley
Martha C. Edens 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
J. Drake Edens, Jr. 1/1979 Gov. James B. Edwards
William Y. Edens, Jr. 4/24/1994 Gov. Carroll Campbell
Walter Bellingrath Edgar 10/4/1998 Gov. David M. Beasley
Hazel W. Edge 6/29/1984 Gov. Richard Riley
Edwin D. Edgerton 9/13/1998 Gov. David M. Beasley
Cliff  Edler 5/4/1995 Gov. David M. Beasley
Frances  Edmunds 9/25/1985 Gov. Richard Riley
Mrs. B.  Edwards 12/20/1976 Gov. James B. Edwards
Clifford  Edwards 6/30/1992 Gov. Carroll Campbell
J. C. Edwards 9/1/1994 Gov. Carroll Campbell
Dr. James B. Edwards 9/13/1994 Gov. Carroll Campbell
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Robert C. Edwards 10/16/1978 Gov. James B. Edwards
Rollins  Edwards 6/25/1994 Gov. Carroll Campbell
Thomas W. Edwards, Jr. 11/30/1995 Gov. David M. Beasley
Max  Egloff 7/31/1981 Gov. Richard Riley
Max  Egloff 1/1979 Gov. James B. Edwards
Mark R. Elam 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
David M. Eldridge 3/31/1986 Gov. Richard Riley
Dr. Thomas H. Eleazer 9/30/1993 Gov. Carroll Campbell
Helen Zeigler Ellerbe 11/16/1986 Gov. Richard Riley
Julian D. Ellett 8/28/1978 Gov. James B. Edwards
Earl F. Ellis 12/2/1978 Gov. James B. Edwards
Karen Elaine Ellis 7/24/1987 Gov. Carroll Campbell
Col. Marvin and Katherine  Ellis 11/29/1991 Gov. Carroll Campbell
Rep. Ralph Henry Ellis 2/4/1994 Gov. Carroll Campbell
Robert Clifford Ellis 2/26/1994 Gov. Carroll Campbell
Rev. Edgar H. Ellis, Jr. 2/27/1992 Gov. Carroll Campbell
F. Earl Ellis, Sr. 12/31/1986 Gov. Richard Riley
Arnold D. Ellison 7/9/1983 Gov. Richard Riley
James B. Ellisor 5/29/1992 Gov. Carroll Campbell
John D. Ellisor 10/24/1996 Gov. David M. Beasley
John D. Ellisor 2/10/1989 Gov. Carroll Campbell
Gelene Duncan Ellsworth 10/1978 Gov. James B. Edwards
Pacolet Hill Elmore 12/23/1985 Gov. Richard Riley
Capt. Wade Hampton Elrod 6/30/1988 Gov. Carroll Campbell
Russell B. Emerson 2/24/1997 Gov. David M. Beasley
Sandra Rush Engelman 2/28/1997 Gov. David M. Beasley
Olney Harris England 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Grace  Engram 10/1978 Gov. James B. Edwards
Rev. Norman  Eoute 4/23/1990 Gov. Carroll Campbell
Judge Frank  Eppes 3/18/1982 Gov. Richard Riley
Frank  Eppes 7/1/1985 Gov. Richard Riley
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Denise  Epps 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
James Vernon Epps 12/16/1986 Gov. Richard Riley
Lisa Lackovic Eskew 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Rhea T. Eskew 3/23/1988 Gov. Carroll Campbell
Tucker Alexander Eskew 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Tucker A. Eskew 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Paul  Essex 7/7/1984 Gov. Richard Riley
Edwin E. Evans 8/16/1997 Gov. David M. Beasley
Luther Edward Evans 11/30/1993 Gov. Carroll Campbell
H. Parker Evatt 1/1979 Gov. James B. Edwards
Jennie Dreher Evins 4/26/1994 Gov. Carroll Campbell
Charles E. Exley, Jr. 10/10/1980 Gov. Richard Riley
Williford L. Faile 1/30/1997 Gov. David M. Beasley
Dr. Gilbert Wayne Fairbanks 8/18/1986 Gov. Richard Riley
Capt. Carl  Fairey 4/6/1973 Gov. John C. West
Col. Leewell E. Fairey, Jr. 6/5/1982 Gov. Richard Riley
Rev. Billy Keith Fallow 2/23/1989 Gov. Carroll Campbell
George H. Fann 9/3/1997 Gov. David M. Beasley
Katherine  Fanning 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
George C. Fant, Jr. 2/9/1998 Gov. David M. Beasley
Allen  Farber 11/30/1971 Gov. John C. West
Milton H. Farber 11/30/1971 Gov. John C. West
Michael H. Farmer 5/23/1985 Gov. Richard Riley
Nancy  Farnsworth 6/2/1992 Gov. Carroll Campbell
H. B. Faulkner III 7/9/1983 Gov. Richard Riley
Richard F. Favati 8/2/1997 Gov. David M. Beasley
Brad  Faxon 4/1/1985 Gov. Richard Riley
Commissioner William Jerry Fedder 12/31/1988 Gov. Carroll Campbell
Mrs. John  Fehrer 12/6/1985 Gov. Richard Riley
Thomas E. Felder 12/20/1986 Gov. Richard Riley
Richard P. Felder, Jr. 11/3/1993 Gov. Carroll Campbell
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Col. Charles H. Ferguson 11/30/1985 Gov. Richard Riley
Charles Traynor Ferillo, Jr. 1/1/1987 Gov. Richard Riley
Richard Long Few 6/12/1982 Gov. Richard Riley
Charlotte B. Fielder 12/20/1986 Gov. Richard Riley
Herbert Ulysses Fielding 6/4/1992 Gov. Carroll Campbell
Martha J. Fields 5/12/1993 Gov. Carroll Campbell
Hon. Richard E. Fields 9/25/1980 Gov. Richard Riley
George DeWitt Fields, Jr. 5/30/1997 Gov. David M. Beasley
DeAnne Carowan Filiatreault 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Raymon R Finch, Jr. 10/25/1978 Gov. James B. Edwards
Francis A. Fink 3/18/1982 Gov. Richard Riley
Winifred  Fink 4/15/1982 Gov. Richard Riley
William B. Finlayson 7/19/1998 Gov. David M. Beasley
James Andrew Finley 8/6/1981 Gov. Richard Riley
Joe  Finnegan 1/22/1996 Gov. David M. Beasley
Dr. Ernest  Finney 6/24/1982 Gov. Richard Riley
John  Fisher 2/14/1973 Gov. John C. West
Ella  Fitzgerald 9/23/1981 Gov. Richard Riley
Jay A. Flanagan 1/31/1997 Gov. David M. Beasley
Horace W. Fleming, Jr. 7/1/1990 Gov. Carroll Campbell
John W. Fling 1/28/1996 Gov. David M. Beasley
Dr. C. Edward Floyd 10/17/1996 Gov. David M. Beasley
Carlisle  Floyd 9/28/1981 Gov. Richard Riley
Ervin Richard Floyd 6/6/1996 Gov. David M. Beasley
James T. Floyd 9/30/1981 Gov. Richard Riley
Brig. Gen. Robert D. Floyd 6/30/1991 Gov. Carroll Campbell
Johnnie T. Flynn 6/1/1997 Gov. David M. Beasley
Carroll T. Fogle 8/23/1996 Gov. David M. Beasley
Rev. Eddie A. Fogle, Jr. 10/31/1993 Gov. Carroll Campbell
Wanda L. Forbes 1/6/1979 Gov. James B. Edwards
Danny L. Ford 1/21/1982 Gov. Richard Riley
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Dr. Fred C. Fore 11/30/1987 Gov. Carroll Campbell
Elizabeth Lawson Forrester 11/24/1998 Gov. David M. Beasley
Milford A. Forrester 10/16/1984 Gov. Richard Riley
Dr. Paul F. Forster 10/21/1971 Gov. John C. West
W. L. "Dub" Fortner 12/29/1989 Gov. Carroll Campbell
David E. Fortune 5/20/1996 Gov. David M. Beasley
Anne  Foster 10/1978 Gov. James B. Edwards
Anne  Foster 5/26/1995 Gov. David M. Beasley
James Lee Foster 10/23/1996 Gov. David M. Beasley
Sheriff James Lee Foster 5/5/1991 Gov. Carroll Campbell
Robert W. Foster 9/6/1991 Gov. Carroll Campbell
Samuel Rufus Foster 6/4/1992 Gov. Carroll Campbell
Melanie  Fountain 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Donald L. Fowler 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Malcolm Singleton Fowler 7/22/1997 Gov. David M. Beasley
Marion S. Fowler, Sr. 9/15/1989 Gov. Carroll Campbell
Leanne J. Fowles 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Murton Wellman Fowles, Jr. 12/18/1998 Gov. David M. Beasley
Nancy C. Fox 3/13/1989 Gov. Carroll Campbell
Sam  Fox 1/1979 Gov. James B. Edwards
Lawrence  Fralick 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Lawrence Elliott Fralick 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Alexander Chisolm Frampton 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Dr. W. McLeod Frampton 11/16/1989 Gov. Carroll Campbell
Charles  Fraser 6/13/1992 Gov. Carroll Campbell
Carolyn E. Frederick 4/20/1995 Gov. David M. Beasley
Carolyn E. Frederick 1/6/1979 Gov. James B. Edwards
Dr. Florie J. Frederick 9/6/1988 Gov. Carroll Campbell
Francis  Frederick 6/30/1986 Gov. Richard Riley
Willie O. Freeland 5/11/1985 Gov. Richard Riley
Otis  Freeman 3/21/1996 Gov. David M. Beasley
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Allen  Fretwell 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Roy Junior Frick 12/10/1998 Gov. David M. Beasley
Ruby M. Fricks 10/1978 Gov. James B. Edwards
G. S. "Bert" Friday 12/12/1986 Gov. Richard Riley
W. Wallace Fridy 2/15/1993 Gov. Carroll Campbell
Lawrence Edward Friendly 11/10/1996 Gov. David M. Beasley
Maj. Gen. Edward R. Fry 4/10/1981 Gov. Richard Riley
Anne-Marie  Fuchs 10/21/1971 Gov. John C. West
Ann Hellams Fuller 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Hon. Ronald C. Fulmer 4/6/1996 Gov. David M. Beasley
George P. Fulton 1/1979 Gov. James B. Edwards
Robert Berry Fulton 11/1/1994 Gov. Carroll Campbell
Kenney P. Funderburke, Jr. 12/5/1997 Gov. David M. Beasley
Gary  Furlong 3/30/1973 Gov. John C. West
H. W. Carroll Furman 1/25/1994 Gov. Carroll Campbell
Mary Simms Furman 12/1/1998 Gov. David M. Beasley
Alester G. Furman III 12/1/1998 Gov. David M. Beasley
Pamela Wilson Fusco 6/29/1994 Gov. Carroll Campbell
John W. Gadson, Jr. 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Dr. James H. Gaines 12/18/1992 Gov. Carroll Campbell
Frank T. Galardi 2/28/1972 Gov. John C. West
Robert W. Gambino 2/11/1994 Gov. Carroll Campbell
Homer F. Gamble 1/10/1986 Gov. Richard Riley
Jerry D. Gambrell 5/17/1988 Gov. Carroll Campbell
John W. Gantt 10/30/1973 Gov. John C. West
Mike  Gardner 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Col. Ralph D. Gardner 7/2/1996 Gov. David M. Beasley
William A. Gardner 9/18/1996 Gov. David M. Beasley
B. W. Garrett 12/10/1992 Gov. Carroll Campbell
Johnson  Garrett 10/21/1971 Gov. John C. West
Richard Marvin Garrett 10/15/1982 Gov. Richard Riley
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Wendell D. Garrett 2/18/1984 Gov. Richard Riley
David Clyde Garrett, Jr. 8/12/1981 Gov. Richard Riley
Dr. Don C. Garrison 10/18/1988 Gov. Carroll Campbell
Robert H. Garrison 6/1/1995 Gov. David M. Beasley
Bertie N. Gary 6/24/1994 Gov. Carroll Campbell
Coleman  Gary 6/28/1998 Gov. David M. Beasley
Carlton J. "Red" Gaskins 3/4/1987 Gov. Carroll Campbell
Brig. Gen. George W. Gaspard 9/8/1990 Gov. Carroll Campbell
J. Leon Gasque 10/20/1986 Gov. Richard Riley
Calhoun Folk Gault 3/2/1985 Gov. Richard Riley
Peter  Gazes 12/14/1998 Gov. David M. Beasley
Peter C. Gazes 8/27/1998 Gov. David M. Beasley
Friendly R. Geddings 11/3/1996 Gov. David M. Beasley
Alex M. Geiger 12/31/1986 Gov. Richard Riley
Philip O. Geizer, Jr. 10/30/1973 Gov. John C. West
Larry E. Gentry 6/4/1992 Gov. Carroll Campbell
R. B. Gentry 10/3/1992 Gov. Carroll Campbell
Teddy  Gentry 2/16/1986 Gov. Richard Riley
Samuel B. George II 5/15/1997 Gov. David M. Beasley
Karl H. Gerlinger 9/30/1992 Gov. Carroll Campbell
Carlos  Ghosn 9/1/1994 Gov. Carroll Campbell
Cornelia D. Gibbons 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Leeza  Gibbons 3/14/1995 Gov. David M. Beasley
Frank E. Gibson III 10/6/1998 Gov. David M. Beasley
Frank E. Gibson, Jr. 10/6/1998 Gov. David M. Beasley
Hanns  Gierlichs 2/2/1972 Gov. John C. West
Roosevelt  Gilliam 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Doug  Gilmore 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Levis L. Gilstrap, Sr. 5/28/1993 Gov. Carroll Campbell
Rev. Willie E. Givens 6/30/1992 Gov. Carroll Campbell
Rear Adm. F. Stephen Glass 4/3/1993 Gov. Carroll Campbell
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Harry Wesley Glenn 10/21/1987 Gov. Carroll Campbell
Michael D. Glenn 1/3/1987 Gov. Richard Riley
Robert Allen Glenn 3/5/1998 Gov. David M. Beasley
Evelyn  Glover 1/6/1979 Gov. James B. Edwards
Lydia E. Glover 3/25/1994 Gov. Carroll Campbell
Maggie Wallace Glover 9/11/1993 Gov. Carroll Campbell
Ruth C. Glover 1/6/1979 Gov. James B. Edwards
Euford  Godwin 1/4/1979 Gov. James B. Edwards
Robert C. Goforth, Jr. 10/31/1989 Gov. Carroll Campbell
Simon  Golar /1972 Gov. John C. West
Andy  Golden 1/4/1979 Gov. James B. Edwards
William McTyre Goldfinch, III 5/20/1996 Gov. David M. Beasley
F. Heyward Goldfinch, Jr. 12/1/1998 Gov. David M. Beasley
Dr. William H. Golod 6/23/1993 Gov. Carroll Campbell
L. Robert Ol Goodman, Sr. 2/8/1984 Gov. Richard Riley
Robert E. Goodson, Sr. 10/24/1998 Gov. David M. Beasley
Clifton C. Goodwin 12/20/1990 Gov. Carroll Campbell
Mackey  Goodwin 6/28/1998 Gov. David M. Beasley
Stanley L. Goodwin 2/10/1989 Gov. Carroll Campbell
Derryl  Gordon 10/1973 Gov. John C. West
Beverly Ebner Gosnell 1/6/1979 Gov. James B. Edwards
Lewis  Gossett 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Robert J. Gould 1/4/1993 Gov. Carroll Campbell
Matthew  Goyak 8/13/1995 Gov. David M. Beasley
William Lee Grabowski /1973 Gov. John C. West
J. Peter Grace 2/16/1993 Gov. Carroll Campbell
Rae K. Grad 11/20/1986 Gov. Richard Riley
Mary Grace Grady 5/5/1991 Gov. Carroll Campbell
Dr. Billy  Graham 9/27/1996 Gov. David M. Beasley
Billy  Graham 4/25/1987 Gov. Carroll Campbell
George  Graham 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
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George C. Graham 1//1979 Gov. James B. Edwards
Dr. George G. Graham 6/30/1994 Gov. Carroll Campbell
William Franklin Graham 9/18/1990 Gov. Carroll Campbell
Dr. William H. Granger 3/14/1994 Gov. Carroll Campbell
Anthony T. Grant 9/5/1994 Gov. Carroll Campbell
Rev. Henry L. Grant 9/25/1980 Gov. Richard Riley
Dr. Julian E. Grant 5/4/1995 Gov. David M. Beasley
Alice Stuckey Graves 1/25/1996 Gov. David M. Beasley
Stephen Kline Graves 12/28/1998 Gov. David M. Beasley
Augustus T. Graydon 4/29/1977 Gov. James B. Edwards
Donna Marie Green 11/16/1971 Gov. John C. West
Mary  Green 7/1/1982 Gov. Richard Riley
Agnes J. Greene 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Jeanine  Greene 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
William E. Greene 2/25/1981 Gov. Richard Riley
Judy Ann Greenstone 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Ralph W. Greer 6/15/1994 Gov. Carroll Campbell
Richard E. Greer 1/12/1991 Gov. Carroll Campbell
Toni  Greer 6/15/1994 Gov. Carroll Campbell
William Jackson Greer 3/1/1989 Gov. Carroll Campbell
Benjamin Harison Gregg, Jr. 1/14/1987 Gov. Richard Riley
James M. Greggo 1/26/1986 Gov. Richard Riley
James M. Grego 5/16/1994 Gov. Carroll Campbell
Hon. George T. Gregory 8/10/1989 Gov. Carroll Campbell
John D. Gregory 1/5/1987 Gov. Richard Riley
Les  Gregory 10/23/1996 Gov. David M. Beasley
Lucille G. Gregory 7/7/1985 Gov. Richard Riley
Chief Justice George T. Gregory, Jr. 12/17/1991 Gov. Carroll Campbell
Ned  Gregory, Sr. 6/15/1985 Gov. Richard Riley
L. Marion Gressette 3/4/1977 Gov. James B. Edwards
Lawrence M. Gressette, Jr. 12/12/1996 Gov. David M. Beasley
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Jane Davis Griffin 5/10/1996 Gov. David M. Beasley
Laura S. Griffin 2/16/1996 Gov. David M. Beasley
Michael G. Griffin 3/9/1973 Gov. John C. West
Reavis H. Griffin 10/10/1980 Gov. Richard Riley
Vida Thompson Griffin 1/26/1993 Gov. Carroll Campbell
George Mackey Grimball 9/27/1998 Gov. David M. Beasley
Maj. Gen. James A. Grimsley, Jr. 6/14/1989 Gov. Carroll Campbell
Edward M. Gripkey 6/17/1994 Gov. Carroll Campbell
J. Samuel Griswold 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Herbert  Gruenewald 2/2/1972 Gov. John C. West
Trooper B. W. Gubesch 7/20/1984 Gov. Richard Riley
Cecil Spencer Guerry 6/21/1994 Gov. Carroll Campbell
Spencer  Guerry 6/21/1994 Gov. Carroll Campbell
Rev. Eddie C. Guess 7/14/1992 Gov. Carroll Campbell
Clair Prothro Guess, Jr. 6/26/1982 Gov. Richard Riley
William E. Gunn 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Farrall  Gunter 7/14/1994 Gov. Carroll Campbell
Pete G. Gustafson 12/17/1998 Gov. David M. Beasley
Selden Douglas Guthrie 4/21/1994 Gov. Carroll Campbell
James L. Guy 1/4/1979 Gov. James B. Edwards
Jay  Haas 4/2/1984 Gov. Richard Riley
Miles B. Hadley 5/17/1994 Gov. Carroll Campbell
George D. Haimbaugh 5/7/1987 Gov. Carroll Campbell
Capt. Claude  Hair 7/18/1996 Gov. David M. Beasley
Dr. Jester  Hairston 10/30/1980 Gov. Richard Riley
Dr. Arthur L. Haisten 4/7/1988 Gov. Carroll Campbell
Dr. James G. Halford, Jr. 12/16/1994 Gov. Carroll Campbell
E. Pat Hall 7/10/1973 Gov. John C. West
Genobia C. Hall 9/18/1996 Gov. David M. Beasley
Gerry H. Hall / Gov. John C. West
Jesse Floyd Hall 3/23/1984 Gov. Richard Riley
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Lily-Roland  Hall 1/10/1996 Gov. David M. Beasley
Dr. William S. Hall 1/1979 Gov. James B. Edwards
Dr. William S. Hall 12/31/1986 Gov. Richard Riley
E. A. Hall, Jr. 7/14/1971 Gov. John C. West
Hon. Harry M. Hallman, Jr. 5/28/1996 Gov. David M. Beasley
Clem  Ham 6/9/1997 Gov. David M. Beasley
H. Ray Ham 1/1979 Gov. James B. Edwards
Commanding Officer John J. Ham 5/25/1995 Gov. David M. Beasley
Dr. Willis  Ham 6/4/1994 Gov. Carroll Campbell
Ralph C. Hamer 5/28/1991 Gov. Carroll Campbell
Beverly  Hamilton 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Clyde Henry Hamilton 1/12/1999 Gov. David M. Beasley
Ellen  Hamilton 10/29/1996 Gov. David M. Beasley
James L. Hamilton 9/9/1994 Gov. Carroll Campbell
Norman Lemuel Hamilton 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Gordon O. Hamilton, Jr. 6/8/1995 Gov. David M. Beasley
James Alexander Hamilton, Sr. 5/17/1986 Gov. Richard Riley
Hon. J. Walter Hamm 3/20/1991 Gov. Carroll Campbell
Ben Hay Hammett 5/12/1989 Gov. Carroll Campbell
Frank P. Hammond 9/17/1997 Gov. David M. Beasley
Frank P. Hammond 3/11/1998 Gov. David M. Beasley
Rev. Clarence E. Hampton 1/28/1988 Gov. Carroll Campbell
Judith Steininger Hamre 6/22/1984 Gov. Richard Riley
Dr. John A. Hamrick 11/13/1992 Gov. Carroll Campbell
Judy McDaniel Hamrick 10/16/1997 Gov. David M. Beasley
Dr. Walter E. Handford 6/9/1996 Gov. David M. Beasley
Garnet  Hanley 11/11/1995 Gov. David M. Beasley
Duane  Hansen 1/23/1997 Gov. David M. Beasley
Tim  Harbeson 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Margaret Van Keuren Harbin 10/24/1996 Gov. David M. Beasley
Billie Templin Hardee 1/6/1998 Gov. David M. Beasley
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Jimmie Lawrence Hardee 1/6/1998 Gov. David M. Beasley
John  Hardee 12/14/1998 Gov. David M. Beasley
Frank  Harden 9/3/1998 Gov. David M. Beasley
John A. Hardin 7/14/1971 Gov. John C. West
Jimmie E. Harley 10/25/1998 Gov. David M. Beasley
Sgt. Clarence  Harlin 7/1/1987 Gov. Carroll Campbell
Jasper F. Harmon 11/16/1993 Gov. Carroll Campbell
John D. Harmon 11/22/1991 Gov. Carroll Campbell
Edward Allen Harney 4/1/1990 Gov. Carroll Campbell
Lem  Harper 6/4/1996 Gov. David M. Beasley
Stiles Mikell Harper 10/30/1998 Gov. David M. Beasley
Carl Brown Harper, Jr. 2/26/1993 Gov. Carroll Campbell
Pinckney L. Harper, Jr. 1/1979 Gov. James B. Edwards
C. Ray Harris 8/24/1989 Gov. Carroll Campbell
Fleming  Harris 5/20/1996 Gov. David M. Beasley
Hon. Patrick B. Harris 4/18/1991 Gov. Carroll Campbell
Raymond A. Harris 2/19/1991 Gov. Carroll Campbell
Henry  Harrison 9/17/1998 Gov. David M. Beasley
Raymond A. Harriss 1/1979 Gov. James B. Edwards
W. Reese Hart 2/4/1994 Gov. Carroll Campbell
Lt. Gen. James V. Hartinger 4/4/1981 Gov. Richard Riley
Sen. Thomas F. Hartnett 1/1979 Gov. James B. Edwards
Linda  Hartough 4/20/1995 Gov. David M. Beasley
Maj. Gen. William White Hartz 7/5/1993 Gov. Carroll Campbell
Louise Hodges Hartzog 5/10/1992 Gov. Carroll Campbell
George B. Hartzog, Jr. 5/24/1984 Gov. Richard Riley
Maj. Gen. Alton H. Harvey 10/10/1980 Gov. Richard Riley
W. Brantley Harvey 11/21/1978 Gov. James B. Edwards
C. Richard Harvin 7/3/1982 Gov. Richard Riley
Hon. Baxter Hicks Harwell 5/4/1995 Gov. David M. Beasley
David Walker Harwell 1/11/1999 Gov. David M. Beasley
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Robert Bryan Harwell 1/6/1999 Gov. David M. Beasley
Norishige  Hasegawa 10/18/1988 Gov. Carroll Campbell
Terry E. Haskins 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Mahmood A.R. Hassan 7/30/1986 Gov. Richard Riley
Sylvia Rhyne Hatchell 4/15/1982 Gov. Richard Riley
Sylvia  Hatchell 4/9/1986 Gov. Richard Riley
Nancy  Hawk 5/16/1993 Gov. Carroll Campbell
Dr. John C. Hawk, Jr. 4/20/1991 Gov. Carroll Campbell
Ben  Hay 5/12/1989 Gov. Carroll Campbell
Joe Frank Hayes 8/16/1998 Gov. David M. Beasley
Mark  Hayes 4/13/1981 Gov. Richard Riley
H. Bruce Haynes 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Harry J. Haynesworth 7/1/1990 Gov. Carroll Campbell
Duke  Haynie 1/6/1999 Gov. David M. Beasley
J. Edward Hazel 10/12/1982 Gov. Richard Riley
Curtis  Head 1/4/1979 Gov. James B. Edwards
Frederick I. Head 3/30/1973 Gov. John C. West
Vance  Heafner 4/11/1983 Gov. Richard Riley
Joyce C. Hearn 1/6/1979 Gov. James B. Edwards
Mary Ann  Heath 1/1979 Gov. James B. Edwards
Marshall Wade Heatherly 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Donald W. Hedl 3/2/1972 Gov. John C. West
John L. Heins 10/9/1996 Gov. David M. Beasley
Dr. Henry C. Heins, Jr. 12/31/1986 Gov. Richard Riley
Clara Holland Heinsohn 11/24/1998 Gov. David M. Beasley
Henry  Heinsohn 7/14/1971 Gov. John C. West
Melva May Heintz 4/26/1995 Gov. David M. Beasley
Jerald Ray Helgenson 1/31/1998 Gov. David M. Beasley
Max M. Heller 6/20/1983 Gov. Richard Riley
Trude S. Heller 6/20/1983 Gov. Richard Riley
Edward L. Helminiski 8/4/1986 Gov. Richard Riley
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Sen. Robert Linwood Helmly 5/13/1992 Gov. Carroll Campbell
Jesse L. Helms 1/4/1979 Gov. James B. Edwards
Leiter F. Hembel 11/9/1973 Gov. John C. West
Karen LeCraft Henderson 5/2/1994 Gov. Carroll Campbell
Sheriff L. L. "Slim" Henderson 1/18/1989 Gov. Carroll Campbell
Dr. Robert E. Henderson 2/21/1996 Gov. David M. Beasley
Walter E. Henderson 10/26/1998 Gov. David M. Beasley
Ernest  Henderson, Sr. 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Carlanna  Hendrick 1/17/1985 Gov. Richard Riley
Chief S. E. "Tubby" Hendrick 12/1/1987 Gov. Carroll Campbell
Anne Smith Hendricks 8/11/1983 Gov. Richard Riley
Lloyd I. Hendricks 6/9/1997 Gov. David M. Beasley
Lloyd  Hendricks 3/27/1984 Gov. Richard Riley
Rep. Bennett Lee Hendricks, Jr. 5/12/1992 Gov. Carroll Campbell
Hubert  Hendrix 6/24/1986 Gov. Richard Riley
Jack G. Hendrix 7/14/1971 Gov. John C. West
Lee  Hendrix 10/2/1995 Gov. David M. Beasley
Marilyn Koon Hendrix 9/18/1994 Gov. Carroll Campbell
Harold E. Henn 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Robert T. Hennemeyer 2/2/1972 Gov. John C. West
J. K. Henry 10/6/1997 Gov. David M. Beasley
Katherine McCaskill Hepfer 11/16/1986 Gov. Richard Riley
Bobby  Herbert 3/14/1996 Gov. David M. Beasley
Mark  Herndon 2/16/1986 Gov. Richard Riley
John Nils Herring 4/26/1991 Gov. Carroll Campbell
William H. Hester 2/5/1990 Gov. Carroll Campbell
Laurence Lemar Hester, Jr 3/27/1986 Gov. Richard Riley
John W. Hewell 1/26/1995 Gov. David M. Beasley
Walter Edward Hickman, Jr. 1/17/1997 Gov. David M. Beasley
James U. Hicks, Jr. 1/5/1987 Gov. Richard Riley
Jasper  Hiers 11/5/1986 Gov. Richard Riley
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Capt. H. Thomas Hiers, Jr. 5/1/1995 Gov. David M. Beasley
Maj. Gen. Walter M. Higgins 3/22/1972 Gov. John C. West
Van Willis High 9/9/1992 Gov. Carroll Campbell
Agnes  Hildebrand 7/30/1981 Gov. Richard Riley
Louise M. Hill 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Glenn  Hilliard 2/5/1990 Gov. Carroll Campbell
R. Glenn Hilliard 8/31/1986 Gov. Richard Riley
George  Hills 12/12/1977 Gov. James B. Edwards
John E. Hills 5/27/1981 Gov. Richard Riley
Martha  Hills 12/12/1977 Gov. James B. Edwards
Emory L. Hilton 6/30/1992 Gov. Carroll Campbell
Cpl. M. L. Hilyer 10/1973 Gov. John C. West
Charles H. Hindman 10/18/1996 Gov. David M. Beasley
Douglas Lanford Hinds 6/4/1992 Gov. Carroll Campbell
Richard T. Hines 1/1979 Gov. James B. Edwards
Darrel R. Hinson 4/15/1982 Gov. Richard Riley
Donald R. Hinson 7/20/1986 Gov. Richard Riley
Zilla  Hinton 1/6/1979 Gov. James B. Edwards
Francis  Hipp 10/23/1985 Gov. Richard Riley
Francis M. Hipp 11/14/1994 Gov. Carroll Campbell
Van Darrel Hipp, Jr. 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Chris G. Hitopoulos 5/4/1998 Gov. David M. Beasley
Ola R. Hitt 4/15/1990 Gov. Carroll Campbell
Susan Boyd Hoag 11/24/1998 Gov. David M. Beasley
Woodrow H. Hodges 5/19/1994 Gov. Carroll Campbell
C.S.M. Gus  Hoffmyer, Jr. 11/30/1989 Gov. Carroll Campbell
Ellen Lacour Hogan 4/21/1994 Gov. Carroll Campbell
Dwight  Holder / Gov. John C. West
Dwight A. Holder 2/14/1977 Gov. James B. Edwards
James and Carolyn  Holderman 12/9/1987 Gov. Carroll Campbell
Faye A. Holley 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
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H. Earle Holley 7/14/1971 Gov. John C. West
Joseph  Holley 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Louis A. Holliday, Jr. 12/17/1998 Gov. David M. Beasley
Harriett M. Hollis 7/30/1996 Gov. David M. Beasley
James M. Holly 7/20/1984 Gov. Richard Riley
Alonzo W. Holman 1/5/1987 Gov. Richard Riley
Dr. A. Baron Holmes 3/1/1986 Gov. Richard Riley
Marshall  Hooks 9/3/1993 Gov. Carroll Campbell
Gilman S. Hooper 8/23/1996 Gov. David M. Beasley
Bob  Hope 7/2/1990 Gov. Carroll Campbell
Hon. James W. Hopkins 6/4/1994 Gov. Carroll Campbell
Theodore J. Hopkins, Jr. 4/30/1982 Gov. Richard Riley
Mayor James W. Hopkins, Sr. 6/4/1994 Gov. Carroll Campbell
John M. Horlbeck 1/4/1979 Gov. James B. Edwards
Ronald C. Horn 5/1973 Gov. John C. West
Finis  Horne 6/7/1997 Gov. David M. Beasley
Karen E. Horne 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Richard M. Horne 10/27/1992 Gov. Carroll Campbell
Lt. Gen.. Charles A. Horner 5/29/1991 Gov. Carroll Campbell
William Brown Horton 3/27/1996 Gov. David M. Beasley
Robert N. Hoskins 1/31/1973 Gov. John C. West
Donald B. Hottel 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Donald Benjamin Hottel, Jr. 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
F. Douglass Houser 10/30/1973 Gov. John C. West
Frank James Howard 5/20/1977 Gov. James B. Edwards
Vaughn  Howard 10/12/1995 Gov. David M. Beasley
W. Wilson Howard 11/12/1998 Gov. David M. Beasley
Valeria S. Howard Staley 4/24/1998 Gov. David M. Beasley
S. Hunter Howard, Jr. 1/16/1992 Gov. Carroll Campbell
S. Hunter Howard, Sr. 9/20/1996 Gov. David M. Beasley
Mary Lee Howell 11/12/1994 Gov. Carroll Campbell
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LaMarr  Hoyt 10/14/1983 Gov. Richard Riley
Rear Adm. John Rowley Hubbard 3/20/1993 Gov. Carroll Campbell
Lala  Hubbard 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
R. Carl Hubbard 7/12/1992 Gov. Carroll Campbell
Brenda K. Hucks 12/16/1993 Gov. Carroll Campbell
Col. Thomas Lenair Hucks 7/9/1994 Gov. Carroll Campbell
Joseph W. Hudson 5/29/1978 Gov. James B. Edwards
Larry H. Huff 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Marbeth  Huff 10/15/1998 Gov. David M. Beasley
Mark White Huguley 1/3/1987 Gov. Richard Riley
Sally Saunders Huguley 1/14/1987 Gov. Richard Riley
R. R. Hull 9/18/1981 Gov. Richard Riley
Joseph B. Hulon 4/4/1981 Gov. Richard Riley
Brig. Gen. Jerry D. Humble 8/26/1997 Gov. David M. Beasley
W. C. Hume 9/26/1972 Gov. John C. West
William W. Humphreys / Gov. James B. Edwards
Ken  Humphries 4/15/1996 Gov. David M. Beasley
R. Walter Hundley 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
W. L. Hunnicutt, Jr. 7/14/1971 Gov. John C. West
Samuel H. Hunt 4/13/1981 Gov. Richard Riley
James Henry Hunter 10/23/1995 Gov. David M. Beasley
W. C. Hunter 3/22/1993 Gov. Carroll Campbell
Jack Scott Hupp 10/21/1994 Gov. Carroll Campbell
Paul Gordon Huray, Ph.D. 6/26/1994 Gov. Carroll Campbell
Boris  Hurlbutt 1/1979 Gov. James B. Edwards
Alice Wyche Hurley 4/26/1996 Gov. David M. Beasley
Anthony Manigault Hurley 4/26/1996 Gov. David M. Beasley
Alvin Judson Hurt 6/26/1982 Gov. Richard Riley
Dr. John E. Huss 8/6/1986 Gov. Richard Riley
Carl M. Hust 10/17/1995 Gov. David M. Beasley
Guy S. Hutchins, Jr. 9/16/1991 Gov. Carroll Campbell
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Hon. Heyward G. Hutson 6/18/1996 Gov. David M. Beasley
Miriam  Hutto 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Barbara R. Hyde 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Virginia T. Hylton 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
His Eminence Archbishop  Iakovds 2/20/1983 Gov. Richard Riley
I. M. Ibrahim 2/11/1985 Gov. Richard Riley
D. Elizabeth Inabinet 6/30/1993 Gov. Carroll Campbell
Chief Marion  Inabinet 9/30/1987 Gov. Carroll Campbell
Robert Durden Inglis 12/15/1998 Gov. David M. Beasley
Maj. Gen. William E. Ingram 4/4/1981 Gov. Richard Riley
Scott Russell Inkley, Jr. 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Joe  Inman 4/13/1981 Gov. Richard Riley
Marie  Isert 3/29/1994 Gov. Carroll Campbell
Sheriff Ray  Isgett 7/9/1997 Gov. David M. Beasley
Hitoshi  Ishihara 5/8/1984 Gov. Richard Riley
Robert J. Ivey 3/15/1994 Gov. Carroll Campbell
Thomas  Ivey 7/27/1996 Gov. David M. Beasley
William Lentz Ivey 11/12/1992 Gov. Carroll Campbell
Dr. Richard E. Jabbour 1/4/1979 Gov. James B. Edwards
Barbara A. Jackson 2/23/1983 Gov. Richard Riley
James C. Jackson 10/29/1982 Gov. Richard Riley
Larry A. Jackson 5/14/1992 Gov. Carroll Campbell
Dr. Robert S. Jackson 12/31/1986 Gov. Richard Riley
Robert E. Jackson, Jr. 4/22/1997 Gov. David M. Beasley
Brig. Gen. Bruce  Jacobs 4/13/1981 Gov. Richard Riley
Dr. Jacqueline Everington Jacobs 2/26/1983 Gov. Richard Riley
Col. George C. James 7/1/1992 Gov. Carroll Campbell
Dr. Joseph Davis James 1/11/1999 Gov. David M. Beasley
Myrna Garren James 1/11/1999 Gov. David M. Beasley
William J. James 7/12/1991 Gov. Carroll Campbell
William Frank James, Sr. 12/13/1996 Gov. David M. Beasley
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David  Jameson 12/19/1990 Gov. Carroll Campbell
Dan  Jansen 2/18/1994 Gov. Carroll Campbell
Daniel Ervin Jansen 2/18/1994 Gov. Carroll Campbell
Dr. J. J. Janzen 1/1979 Gov. James B. Edwards
Michael D. Jarrett 11/28/1990 Gov. Carroll Campbell
Lee P. Jedziniak 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Abb A. Jeffcoat 1/24/1996 Gov. David M. Beasley
Willie E. Jeffries 5/19/1988 Gov. Carroll Campbell
John E. Jenkins 5/30/1984 Gov. Richard Riley
Lil  Jenkins 12/19/1978 Gov. James B. Edwards
Micah  Jenkins 1/1979 Gov. James B. Edwards
Kinsey J.H. Jenkins, Jr. 6/20/1997 Gov. David M. Beasley
Harold C. Jennings 10/27/1989 Gov. Carroll Campbell
William R. Jennings 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Richard H. Jenrette 11/7/1993 Gov. Carroll Campbell
Bishop William H.S. Jerdan, Jr. 6/7/1989 Gov. Carroll Campbell
Patricia Lee Jerman 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Lew  Jernigan 5/7/1984 Gov. Richard Riley
Werner  Jodehl 2/2/1972 Gov. John C. West
Isaac C. Joe 2/28/1993 Gov. Carroll Campbell
Karen R. Johannes 5/1/1982 Gov. Richard Riley
Capt. Ragnar  Johannessen 9/9/1971 Gov. John C. West
Don  Johanson 12/31/1986 Gov. Richard Riley
Cdt. Capt. Daniel Edward John 3/19/1993` Gov. Carroll Campbell
Dr. John E. Johns 5/19/1994 Gov. Carroll Campbell
Albin  Johnson 10/31/1996 Gov. David M. Beasley
B. Henderson Johnson 6/17/1994 Gov. Carroll Campbell
Dr. C. M. Johnson 5/12/1989 Gov. Carroll Campbell
Cdt. Capt. Daniel Edward Johnson 3/19/1993 Gov. Carroll Campbell
Deborah Boggs Johnson 1/11/1999 Gov. David M. Beasley
Dorothy C. Johnson 11/18/1996 Gov. David M. Beasley
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Dot  Johnson 2/9/1997 Gov. David M. Beasley
Estelle Ohlandt Johnson 5/26/1994 Gov. Carroll Campbell
George Dean Johnson 1/1979 Gov. James B. Edwards
Col. Hazel A. Johnson 12/15/1994 Gov. Carroll Campbell
James Clyde Johnson 6/4/1992 Gov. Carroll Campbell
Maj. John M. Johnson 1/15/1983 Gov. Richard Riley
Lt. Gen. Johnny J. Johnson 10/7/1987 Gov. Carroll Campbell
Joseph  Johnson 2/14/1973 Gov. John C. West
Lawrence W. Johnson 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Louis "Pop" Johnson 10/30/1996 Gov. David M. Beasley
Robert A. Johnson 11/19/1982 Gov. Richard Riley
Thomas C. Johnson 12/10/1993 Gov. Carroll Campbell
W. W. Johnson 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
William Woodward Johnson 9/3/1981 Gov. Richard Riley
Col. Walter F. Johnson III 7/20/1984 Gov. Richard Riley
Junne  Johnsrud 4/4/1984 Gov. Richard Riley
Caroline  Johnston 11/20/1986 Gov. Richard Riley
John E. Johnston 11/15/1986 Gov. Richard Riley
Mary Allen Jolley 2/4/1985 Gov. Richard Riley
Capt. Byard H. Jones 6/30/1988 Gov. Carroll Campbell
Doris  Jones 1/1979 Gov. James B. Edwards
Jimmy Vachel Jones 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Lewis P. Jones 12/22/1986 Gov. Richard Riley
Richard C. Jones 5/21/1992 Gov. Carroll Campbell
Ruby Myrtle Jones 6/30/1992 Gov. Carroll Campbell
Walter  Jones 2/7/1998 Gov. David M. Beasley
Brig. Gen. Willie Frank Jones 6/5/1993 Gov. Carroll Campbell
Dr. Bob  Jones III 12/28/1978 Gov. James B. Edwards
Robert Reynolds Jones III 1/31/1997 Gov. David M. Beasley
William Townes Jones, III 1/5/1987 Gov. Richard Riley
Dr. Bob  Jones, Jr. 12/28/1978 Gov. James B. Edwards
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Lt. Grady  Jones, Jr. 12/6/1988 Gov. Carroll Campbell
Bradley L. Jordan 6/16/1998 Gov. David M. Beasley
Edward  Jordan 1/11/1999 Gov. David M. Beasley
Harold F. Jordan / Gov. John C. West
Ursula  Jorg 9/16/1971 Gov. John C. West
Marisa  Joye 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Ronald M. Joye 9/18/1998 Gov. David M. Beasley
C. Dan Joyner 12/10/1998 Gov. David M. Beasley
Robert  Justice 4/20/1994 Gov. Carroll Campbell
Alan  Kahn 4/21/1988 Gov. Carroll Campbell
Andrew G. Kampiziones 5/8/1998 Gov. David M. Beasley
James F. Kane 4/28/1993 Gov. Carroll Campbell
Robert C. Kanuth 1/27/1986 Gov. Richard Riley
Hilton  Kardeli 6/1/1987 Gov. Carroll Campbell
Dr. Karlukl  Karei 8/7/1984 Gov. Richard Riley
Gary  Karr 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Mitchell P. Kartalia 10/30/1973 Gov. John C. West
Lt. Herb  Katz 9/23/1985 Gov. Richard Riley
Donna L. Kaup 11/15/1993 Gov. Carroll Campbell
Karl L. Kaup 11/15/1993 Gov. Carroll Campbell
Michael G. Kazeef 9/18/1985 Gov. Richard Riley
Larry  Kean 7/17/1996 Gov. David M. Beasley
Pam  Kean 7/17/1996 Gov. David M. Beasley
Dorothy Beckroge Kearns 9/18/1994 Gov. Carroll Campbell
Mark A. Keel 1/14/1987 Gov. Richard Riley
George L. Kelly 2/2/1972 Gov. John C. West
Kitty  Kelly 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Larry  Kelly 8/8/1985 Gov. Richard Riley
Richard W. Kelly 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Col. Lawrence A. Kelly, Jr. 12/10/1994 Gov. Carroll Campbell
Steve S. Kelly, Sr. 12/16/1994 Gov. Carroll Campbell
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William J. Kennedy III 2/5/1989 Gov. Carroll Campbell
K. Dwight Kennerly 1/1979 Gov. James B. Edwards
Thomas H. Kepley 11/20/1998 Gov. David M. Beasley
Thomas Elliott Kerns 3/24/1994 Gov. Carroll Campbell
Rev. Stuart A. Kersey 4/1/1993 Gov. Carroll Campbell
John W. Kessler 5/22/1984 Gov. Richard Riley
Magaret McKibben Key 4/29/1994 Gov. Carroll Campbell
Rufus B. Keys, Jr. 5/13/1997 Gov. David M. Beasley
Jerry  Kilday 8/17/1984 Gov. Richard Riley
Donald Gibson Kilgore, Jr. 10/21/1996 Gov. David M. Beasley
James R. Killian, Jr. 3/10/1988 Gov. Carroll Campbell
Bill  Kimbrell 12/16/1998 Gov. David M. Beasley
Milton  Kimpson 6/28/1985 Gov. Richard Riley
Dr. Frank E. Kinard 9/19/1990 Gov. Carroll Campbell
Gail Rosenberg Kinard 11/16/1986 Gov. Richard Riley
Kenneth Harington Kinard 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Steve W. Kinard 12/28/1998 Gov. David M. Beasley
T. G. Kinard 427/1981 Gov. Richard Riley
Tom  Kinard 6/28/1996 Gov. David M. Beasley
Lt. Denny  King 9/23/1985 Gov. Richard Riley
Dr. Joseph Henry King 3/19/1989 Gov. Carroll Campbell
Oswald Harris King III 10/2/1997 Gov. David M. Beasley
James P. King, Sr. 1/6/1999 Gov. David M. Beasley
Curtis  Kinley 7/1/1998 Gov. David M. Beasley
Marion H. "Son" Kinon 4/16/1988 Gov. Carroll Campbell
Marion H. Kinon 12/17/1998 Gov. David M. Beasley
Reba Bryce Kinon 3/28/1996 Gov. David M. Beasley
J. B. Kinsey 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Edna Earle Kirby 8/3/1990 Gov. Carroll Campbell
James M. Kirby 10/22/1980 Gov. Richard Riley
Sister Mary Bernadine Kirchoff 3/1/1981 Gov. Richard Riley
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Roger L. Kirk 10/25/1978 Gov. James B. Edwards
Ruth  Kirkland 3/12/1981 Gov. Richard Riley
Lt. Col. Herman G. Kirven, Jr. 3/23/1993 Gov. Carroll Campbell
Billy James Kiser 6/10/1993 Gov. Carroll Campbell
Dr. Vera Polenova Kistler 8/22/1994 Gov. Carroll Campbell
Ruby Dell Kitchens 4/19/1982 Gov. Richard Riley
Jarvis R. Klapman 1/1979 Gov. James B. Edwards
Jarvis Randolph Klapman 5/18/1993 Gov. Carroll Campbell
Diether  Klingelnberg 2/2/1972 Gov. John C. West
Donald J. Klinger 9/25/1981 Gov. Richard Riley
Melissa  Kneece 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Bob  Knight 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Martha Caroline Knight 10/19/1995 Gov. David M. Beasley
Ralph N. Knight 6/23/1989 Gov. Carroll Campbell
William E. Knoble, C.L.U. 6/29/1981 Gov. Richard Riley
Maj. Marguerite  Knox 2/2/1996 Gov. David M. Beasley
Rosemary Keanu Koger 7/25/1996 Gov. David M. Beasley
Maj. Gen. Herbert  Koger, Jr. 9/14/1996 Gov. David M. Beasley
Robert A. Kohn 1/1979 Gov. James B. Edwards
Teddy  Kolleck 2/2/1972 Gov. John C. West
Cynthia R. Konduros 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Gregory J. Konduros 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
James S. Konduros 8/18/1982 Gov. Richard Riley
Daniel Henry Koon 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Larry L. Koon 1/1979 Gov. James B. Edwards
Brigitte  Korf 10/21/1975 Gov. James B. Edwards
Willy  Korf 9/16/1971 Gov. John C. West
Hans Joachim Koster 2/2/1972 Gov. John C. West
Jhr. G. Kraijenhoff 2/2/1972 Gov. John C. West
Maj. Gen. George M. Krauz 5/30/1989 Gov. Carroll Campbell
Coach John  Kresse 4/8/1983 Gov. Richard Riley
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Edward T. Krieger 11/16/1971 Gov. John C. West
Sally  Krieger 11/16/1971 Gov. John C. West
Dr. Hans H. Kuhn 2/14/1973 Gov. John C. West
Takashi  Kunimatsu 4/16/1990 Gov. Carroll Campbell
Carolyn  LaBoone 10/17/1996 Gov. David M. Beasley
Dr. William Henry Lacey 6/5/1995 Gov. David M. Beasley
David C. Lacey, Jr. 2/2/1972 Gov. John C. West
Cotton  Lackey 1/5/1987 Gov. Richard Riley
Lewis C. Laderer /1972 Gov. John C. West
Martha P. Laderer /1972 Gov. John C. West
H. Lucius Lafitte 11/24/1998 Gov. David M. Beasley
John H. LaFitte, Jr. 10/25/1978 Gov. James B. Edwards
Kermit  Laforce 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
John W. LaGrone 12/19/1972 Gov. John C. West
Edwin S. Lake 5/29/1994 Gov. Carroll Campbell
Mary Courtney Land 1/6/1999 Gov. David M. Beasley
Col. James Albert Lander 11/14/1985 Gov. Richard Riley
Charles Glover Lane 2/18/1994 Gov. Carroll Campbell
Charles  Lang 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
William  Lark 6/26/1996 Gov. David M. Beasley
Jo  Lasorda 11/23/1998 Gov. David M. Beasley
Tommy  Lasorda 11/23/1998 Gov. David M. Beasley
Brig. Gen. Phillip L. Latham 12/1/1994 Gov. Carroll Campbell
James D. Latham, Jr. 11/29/1989 Gov. Carroll Campbell
Dr. Henry P. Laughlin 3/9/1976 Gov. James B. Edwards
Michael L. Laughlin 1/1979 Gov. James B. Edwards
Richard T. Laughridge 5/1/1998 Gov. David M. Beasley
Eugene A. Laurent, Ph.D. 2/9/1996 Gov. David M. Beasley
Rodney George Laver 12/23/1976 Gov. James B. Edwards
Mary  Law 1/6/1999 Gov. David M. Beasley
Gloria  Lawlah 2/5/1993 Gov. Carroll Campbell
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Jack  Lawrence 7/14/1971 Gov. John C. West
Barrett Swayne Lawrimore 4/12/1996 Gov. David M. Beasley
Laurie  Lawson 12/9/1986 Gov. Richard Riley
Dr. Boyce Mendenhall Lawton, Jr. 11/7/1994 Gov. Carroll Campbell
Stan  Le Protti 8/2/1994 Gov. Carroll Campbell
Charles Herbert Leaird 11/29/1994 Gov. Carroll Campbell
Robert E. Leak 12/2/1978 Gov. James B. Edwards
June Harrison Leake 9/9/1994 Gov. Carroll Campbell
Catherine D. LeaMond 2/14/1975 Gov. James B. Edwards
F. Julian LeaMond 2/14/1975 Gov. James B. Edwards
Hugh K. Leatherman 12/28/1998 Gov. David M. Beasley
Matthew  LeCroy 9/3/1996 Gov. David M. Beasley
Charles  Lee 6/21/1987 Gov. Carroll Campbell
Hon. Jamie F. Lee 6/15/1995 Gov. David M. Beasley
William S. Lee 11/12/1993 Gov. Carroll Campbell
Henry J. Lee, Sr. 9/9/1986 Gov. Richard Riley
Talmadge  LeGrande 3/31/1987 Gov. Carroll Campbell
William C. Lehman 12/1/1975 Gov. James B. Edwards
A. Max Lennon 8/1/1994 Gov. Carroll Campbell
Donald D. Leonard 9/29/1997 Gov. David M. Beasley
Stanley James LeProtti 8/2/1994 Gov. Carroll Campbell
Sister Mary  LeQuier 8/19/1997 Gov. David M. Beasley
Hon. L. L. Lesesne 10/4/1990 Gov. Carroll Campbell
Eric  Lessmeister 12/16/1998 Gov. David M. Beasley
Michael A. Letts 12/15/1998 Gov. David M. Beasley
Rudi  Leutert 9/16/1971 Gov. John C. West
J. Woodrow Lewis 1/1979 Gov. James B. Edwards
Rev. Sinclair Emsley Lewis 6/30/1992 Gov. Carroll Campbell
Rev. Sinclair Emsley Lewis 7/15/1986 Gov. Richard Riley
Suzanne Powell Lewis 8/31/1986 Gov. Richard Riley
Carroll L. Lewis, C.D.P. 1/12/1984 Gov. Richard Riley
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Jeri  Libner 7/14/1982 Gov. Richard Riley
Jume B. Licata 8/5/1996 Gov. David M. Beasley
Vinton D. Lide 10/25/1978 Gov. James B. Edwards
Rolf  Lienau 1/20/1972 Gov. John C. West
Ted  Lightle 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Harry M. Lightsey, Jr. 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
L. Hunter Limbaugh 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Gene  Limehouse 9/9/1990 Gov. Carroll Campbell
H. B. Limehouse, Jr. 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Harry Bancroft Limehouse, Jr. 12/16/1998 Gov. David M. Beasley
Robert G. Liming 10/25/1978 Gov. James B. Edwards
Alice  Linder 10/29/1982 Gov. Richard Riley
Frances P. Lindler 1/16/1998 Gov. David M. Beasley
Judy Shealy Lindler 4/9/1993 Gov. Carroll Campbell
James G. Lindley 7/1/1994 Gov. Carroll Campbell
James G. Lindley 12/31/1989 Gov. Carroll Campbell
Toney  Lineberry 2/12/1986 Gov. Richard Riley
Thomas F. Linton 10/1/1990 Gov. Carroll Campbell
Thomas S. Linton 8/13/1995 Gov. David M. Beasley
Dr. J. N. Lipscomb 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Margaret Smith Lipscomb 11/18/1993 Gov. Carroll Campbell
Guy F. Lipscomb, Jr. 1/12/1987 Gov. Richard Riley
Joseph J. Lipton 6/29/1987 Gov. Carroll Campbell
Ashley J. Little 6/30/1984 Gov. Richard Riley
Harold Eugene Little 1/11/1985 Gov. Richard Riley
Carl W. Littlejohn, Jr. 9/30/1981 Gov. Richard Riley
Eleanor  Litts 10/9/1996 Gov. David M. Beasley
C. F. Liu 1/29/1982 Gov. Richard Riley
Amy P. Locklair 5/19/1989 Gov. Carroll Campbell
Beverly  Lockridge 11/12/1996 Gov. David M. Beasley
Aidney  Lodge 11/30/1971 Gov. John C. West
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Ron  Loewen 6/19/1997 Gov. David M. Beasley
Robert C. Loforth, Jr. 10/31/1988 Gov. Carroll Campbell
Lionel  Lofton 12/12/1978 Gov. James B. Edwards
Gary  Loftus 12/12/1996 Gov. David M. Beasley
Trooper David  Lohf 9/10/1980 Gov. Richard Riley
Harold V. Lollis 3/1/1991 Gov. Carroll Campbell
George C. Long 11/4/1971 Gov. John C. West
Sarah Bertha Long 5/9/1992 Gov. Carroll Campbell
John D. Long III 1/1979 Gov. James B. Edwards
Raymond Jay Long III 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
J. Metz Looper 6/5/1997 Gov. David M. Beasley
Paul  Losner 2/14/1973 Gov. John C. West
Isadore E. Lourie 9/4/1985 Gov. Richard Riley
Sen. Isadore  Lourie 6/4/1992 Gov. Carroll Campbell
Dixon C. Louvern 5/2/1990 Gov. Carroll Campbell
Dixon  Louvorn 10/1/1990 Gov. Carroll Campbell
Lynn  Lovett 2/12/1973 Gov. John C. West
L. G. Lovin 11/30/1971 Gov. John C. West
Shirley  Lovin 11/30/1971 Gov. John C. West
Robert Henry Lovvorn, Sr. 5/10/1984 Gov. Richard Riley
James A. Lowe 10/17/1973 Gov. John C. West
Rose  Lowe 8/25/1981 Gov. Richard Riley
Col. James Malcolm Lowman 11/1/1985 Gov. Richard Riley
Ashpy P. Lowremore 6/30/1995 Gov. David M. Beasley
Daniel L. Lowry 12/29/1994 Gov. Carroll Campbell
Charles M. Luce 2/15/1994 Gov. Carroll Campbell
John A. Luke 10/31/1992 Gov. Carroll Campbell
David L. Luke III 3/29/1996 Gov. David M. Beasley
Henry H. Lumpkin 6/15/1983 Gov. Richard Riley
John H. Lumpkin, Sr. 12/16/1986 Gov. Richard Riley
Mary Caughman Lund 9/9/1994 Gov. Carroll Campbell
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George  Lusk 3/20/1985 Gov. Richard Riley
Harry Butler Luthi 9/1/1994 Gov. Carroll Campbell
Perry S. Luthi 7/7/1983 Gov. Richard Riley
Dottie Westbrook Luyster 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Thomas E. Lydon 1/1979 Gov. James B. Edwards
William Lawrence Lyles, Jr. 10/24/1996 Gov. David M. Beasley
Susan Scott Lynch 12/16/1998 Gov. David M. Beasley
Samuel Francis Lyons 6/21/1983 Gov. Richard Riley
Andie  MacDowell 11/30/1991 Gov. Carroll Campbell
Joseph Allen Mack 1/6/1999 Gov. David M. Beasley
Hon. Elias S. Mack, Jr. 12/10/1996 Gov. David M. Beasley
Harold J. Mackey 5/20/1996 Gov. David M. Beasley
Bill  Mackie 4/23/1996 Gov. David M. Beasley
Susan Zobel Madden 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Dr. Frank C. Maddox 12/24/1992 Gov. Carroll Campbell
James R. Madory 5/25/1995 Gov. David M. Beasley
Alice Claire  Hollingsworth MaGill 4/12/1982 Gov. Richard Riley
Arthur  Magill 1/1979 Gov. James B. Edwards
Arthur Francis MaGill 5/12/1982 Gov. Richard Riley
Arthur and Holly  Magill 7/1/1988 Gov. Carroll Campbell
W. S. "Buck" Mahon 4/28/1993 Gov. Carroll Campbell
France  Major 12/28/1997 Gov. David M. Beasley
James K. Mancke 6/30/1993 Gov. Carroll Campbell
Rudolph E. Mancke 1/28/1993 Gov. Carroll Campbell
Dorothy A. Manigault 11/5/1981 Gov. Richard Riley
James R. Mann 8/17/1993 Gov. Carroll Campbell
Bernard  Manning 1/1979 Gov. James B. Edwards
Dr. H. V. Manning 5/4/1984 Gov. Richard Riley
Dr. Kenneth R. Manning 10/21/1983 Gov. Richard Riley
Gerd  Manzel 10/21/1971 Gov. John C. West
Eligio  Maoli 1/6/1999 Gov. David M. Beasley
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Rep. Theodore T. Mappus, Jr. 6/5/1990 Gov. Carroll Campbell
Lt. Ed  Marcello 9/23/1985 Gov. Richard Riley
Joyce  Marchand 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Larry  Marchant 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
T. Eston Marchant 9/17/1994 Gov. Carroll Campbell
Thomas M. Marchant III 1/1979 Gov. James B. Edwards
Hon. Claude V. Marchbane 5/28/1996 Gov. David M. Beasley
Helen Mann Marini 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Dr. Malcolm Lafayette Marion, Jr. 9/8/1994 Gov. Carroll Campbell
H. E. Markley 11/30/1971 Gov. John C. West
Elain Williams Marks 10/4/1986 Gov. Richard Riley
Harry R. Marsh 7/12/1984 Gov. Richard Riley
Dr. Foster  Marshall II 6/9/1993 Gov. Carroll Campbell
Col. John W. Marshall, Jr. 9/30/1997 Gov. David M. Beasley
Foster  Marshall, M.D. 7/9/1993 Gov. Carroll Campbell
David E. Martin 6/20/1984 Gov. Richard Riley
Hoyt J. Martin 3/29/1990 Gov. Carroll Campbell
Dr. James W. Martin 2/22/1985 Gov. Richard Riley
John Allen Martin 2/11/1976 Gov. James B. Edwards
John Alfred Martin 6/4/1992 Gov. Carroll Campbell
Linda  Martin 12/18/1998 Gov. David M. Beasley
Walter  Martin 9/15/1994 Gov. Carroll Campbell
Henry G. Martin, Jr. 7/14/1971 Gov. John C. West
Stanley Simon Martin, Jr. 6/18/1982 Gov. Richard Riley
Daniel E. Martin, Sr. 6/4/1992 Gov. Carroll Campbell
J. Frank Martin, Sr. 12/23/1998 Gov. David M. Beasley
Sen. Sherry Shealy Martschink 6/4/1992 Gov. Carroll Campbell
David Ceth Mason, Jr. 9/24/1982 Gov. Richard Riley
Dr. J. Lorin Mason, Jr. 6/30/1983 Gov. Richard Riley
Margaret Christine Masse 6/6/1996 Gov. David M. Beasley
Marilyn M. Matheus 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
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Koh  Matsushita 3/8/1993 Gov. Carroll Campbell
Rev. Jerry T. Matthews 4/17/1995 Gov. David M. Beasley
Ray  Matthews 5/4/1995 Gov. David M. Beasley
Caroline Whitmire Mattos 4/28/1994 Gov. Carroll Campbell
Trooper Steve  Mauriello 9/23/1985 Gov. Richard Riley
H. B. May 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Anthuan  Maybank 8/30/1996 Gov. David M. Beasley
Burnett R. Maybank III 1/30/1991 Gov. Carroll Campbell
Burnett R. Maybank III 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Robert A. Mayer II 11/7/1990 Gov. Carroll Campbell
Gunter  Mayer-Rolshoven 2/2/1972 Gov. John C. West
Steve  Mayfield 8/26/1983 Gov. Richard Riley
M. Lee Mays 7/14/1971 Gov. John C. West
Marshall  Mays 1/1979 Gov. James B. Edwards
Jennings G. McAbee 6/22/1983 Gov. Richard Riley
Patricia Townes McAbee 11/29/1985 Gov. Richard Riley
Carol  McAlister 12/14/1998 Gov. David M. Beasley
J. Robert McAlister, Jr. 6/29/1994 Gov. Carroll Campbell
John  McAllister 7/1/1986 Gov. Richard Riley
Dr. James C. McAlpine 4/17/1996 Gov. David M. Beasley
James T. McCain 5/20/1992 Gov. Carroll Campbell
William S. McCain 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
William S. McCain 7/14/1993 Gov. Carroll Campbell
Blanche  McCalla 8/25/1981 Gov. Richard Riley
Sgt. Dave  McCarthy 9/23/1985 Gov. Richard Riley
John W. McCaughey 1/31/1973 Gov. John C. West
Dr. Howard G. McClain 1/31/1985 Gov. Richard Riley
Katrina F. McClain 8/24/1996 Gov. David M. Beasley
Patrick Cleburne McClary III 1/7/1999 Gov. David M. Beasley
Harber Addison McClearen 1/6/1999 Gov. David M. Beasley
Hon. Robert N. McClellan 6/28/1990 Gov. Carroll Campbell
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Rear Adm. Robert B. McClinton 4/29/1976 Gov. James B. Edwards
Sylvia A. McCollough 1/6/1979 Gov. James B. Edwards
Timothy R. McConnell 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
William M. McCord 4/11/1985 Gov. Richard Riley
William J. McCord 2/16/1995 Gov. David M. Beasley
Padgett  McCormick 1/5/1987 Gov. Richard Riley
Edward H. McCoy 9/25/1981 Gov. Richard Riley
H. Gene McCoy 12/4/1998 Gov. David M. Beasley
Katherine Oliver McCoy 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Russell A. McCoy, Jr. 10/29/1991 Gov. Carroll Campbell
Robert L. McCrady 11/21/1978 Gov. James B. Edwards
Fred W. McCurdy 12/12/1993 Gov. Carroll Campbell
Harlan Ewart McCure 10/15/1983 Gov. Richard Riley
Morgan  McCutcheon 11/9/1990 Gov. Carroll Campbell
Xavier  McDaniels 5/24/1985 Gov. Richard Riley
H. Leon McDonald 11/29/1994 Gov. Carroll Campbell
Heyward E. McDonald 12/12/1986 Gov. Richard Riley
Hillary J. McDonald 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Melinda Kay McDonald 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Sandra Joyce McDonald 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Harry L. McDowell 12/1/1994 Gov. Carroll Campbell
John Boyd McDowell 10/17/1995 Gov. David M. Beasley
William L. McDowell, Jr. 1/8/1992 Gov. Carroll Campbell
Nellie S. McDuffie 2/5/1995 Gov. David M. Beasley
Nellie S. McDuffie 2/5/1988 Gov. Carroll Campbell
W. W. McEachern 8/17/1985 Gov. Richard Riley
W. W. McEachern 8/18/1986 Gov. Richard Riley
Rep. D. Malloy McEachin, Jr. 6/7/1990 Gov. Carroll Campbell
Mary Sue Britton McElveen 11/15/1990 Gov. Carroll Campbell
Dr. Grace Jordan McFadden 11/6/1993 Gov. Carroll Campbell
Margaret Scott McFadden 1/14/1987 Gov. Richard Riley
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Peyton C. McFarland 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Alfonso  McGhee 3/30/1973 Gov. John C. West
Patrick N. McGinnis 1/4/1979 Gov. James B. Edwards
Rep. Alfred Chester McGinnis, Sr. 5/12/1992 Gov. Carroll Campbell
E. L. McGowan /1973 Gov. John C. West
Edgar Leon McGowan 6/9/1986 Gov. Richard Riley
William G. McGowan 4/12/1988 Gov. Carroll Campbell
Jewel P. McGrath 1/6/1999 Gov. David M. Beasley
Leslie G. McGraw 3/24/1998 Gov. David M. Beasley
Coach Frank J. McGuire 12/28/1977 Gov. James B. Edwards
Frank  McGuire 5/15/1988 Gov. Carroll Campbell
Wilmer Lee McIlroy, Jr. 3/31/1994 Gov. Carroll Campbell
William A. McInnis 6/18/1990 Gov. Carroll Campbell
Bethel Whitehurst McIntosh 4/1/1986 Gov. Richard Riley
Forde A. McIver 1/1979 Gov. James B. Edwards
Julius W. McKay 9/8/1994 Gov. Carroll Campbell
Douglas  McKay III 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Dorothy H. McKee 10/20/1994 Gov. Carroll Campbell
Charlie  McKenna 4/16/1985 Gov. Richard Riley
Joseph E. McKenney 7/15/1996 Gov. David M. Beasley
Forrest Sherwood McKenzie 6/19/1998 Gov. David M. Beasley
Ross Scott McKenzie 5/24/1994 Gov. Carroll Campbell
Harold "Mac" McKeown 2/13/1997 Gov. David M. Beasley
J. Hugh McKinney 12/6/1998 Gov. David M. Beasley
Stanley M. McKinney 2/26/1993 Gov. Carroll Campbell
Wilton J. McKinney 4/24/1986 Gov. Richard Riley
William Russel McKinney, Jr. 8/31/1986 Gov. Richard Riley
John  McKissick 4/1/1996 Gov. David M. Beasley
John  McKissick 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Ellison S. McKissick, Jr. 5/20/1996 Gov. David M. Beasley
Edna D. McLaurin 5/14/1996 Gov. David M. Beasley
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G. Gordon McLaurin, Sr. 1/30/1987 Gov. Carroll Campbell
J. T. McLawhorn 11/12/1992 Gov. Carroll Campbell
J. T. McLawhorn 1/11/1999 Gov. David M. Beasley
Richard  McLawhorn 8/16/1989 Gov. Carroll Campbell
Joseph Parker McLean 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Brig. Gen. Thomas N. McLean 2/5/1988 Gov. Carroll Campbell
Robert J. McLellan 6/29/1990 Gov. Carroll Campbell
H. C. McLellan, Jr. 1/21/1982 Gov. Richard Riley
Daniel R. McLeod 11/21/1978 Gov. James B. Edwards
Daniel R. McLeod 1/6/1983 Gov. Richard Riley
Peden Brown McLeod 2/13/1998 Gov. David M. Beasley
William E. McLeod 3/30/1993 Gov. Carroll Campbell
Gary L. McMahan 8/31/1986 Gov. Richard Riley
Dr. Lawrence F. McManus 7/3/1996 Gov. David M. Beasley
Henry  McMaster 2/16/1996 Gov. David M. Beasley
John Gregg McMaster 5/8/1991 Gov. Carroll Campbell
Joseph D. McMaster 12/17/1998 Gov. David M. Beasley
Silas Calhoun McMeekin 3/19/1982 Gov. Richard Riley
Mildred G. McMeen 5/31/1985 Gov. Richard Riley
Sen. Gilbert E. McMillan 1/1979 Gov. James B. Edwards
Edward T. McMullen, Jr. 12/16/1998 Gov. David M. Beasley
Ronald Erwin McNair 4/11/1984 Gov. Richard Riley
Nikki  McNamee 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Henry G. McNeill 9/8/1998 Gov. David M. Beasley
Kathryn  McNulty 1/1979 Gov. James B. Edwards
Elizabeth H. McPherson 10/1978 Gov. James B. Edwards
Herman L. McQuage 6/30/1995 Gov. David M. Beasley
Dr. J. Robertson McQuilkin 5/18/1990 Gov. Carroll Campbell
Jerry W. McSwain 10/29/1993 Gov. Carroll Campbell
Hannah C. Meadors 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Marshall L. Meadors, Jr. 1/14/1987 Gov. Richard Riley
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Michele Elizabeth Meadows 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Prof. George C. Means, Jr. 4/5/1989 Gov. Carroll Campbell
Dr. Rajko  Medencia, Ph.D. 9/13/1988 Gov. Carroll Campbell
Naomi E. Medlin 10/1978 Gov. James B. Edwards
Laura O. Medlock 2/13/1989 Gov. Carroll Campbell
Sarah Hamilton Meece 12/15/1998 Gov. David M. Beasley
Col. Phillip L. Meek 6/4/1987 Gov. Carroll Campbell
David A. Meeker 10/30/1973 Gov. John C. West
David B. Meeker 10/30/1973 Gov. John C. West
Col. Donald K. Meetze 9/30/1997 Gov. David M. Beasley
Sgt. James  Meetze 1/28/1989 Gov. Carroll Campbell
Ernest Lee Meggs 4/18/1998 Gov. David M. Beasley
Ralph C. Meima 2/2/1972 Gov. John C. West
Hazel Myers Melia 2/16/1995 Gov. David M. Beasley
Capt. Paul P. Mendes 3/1/1973 Gov. John C. West
Gian Carlo Menotti 5/15/1986 Gov. Richard Riley
Wilhelm R. Meriwether 9/25/1980 Gov. Richard Riley
William R. Merritt 7/14/1971 Gov. John C. West
Maxson  Metcalf 1/15/1993 Gov. Carroll Campbell
Willard A. Metcalf 11/1/1994 Gov. Carroll Campbell
James R. Metts 12/14/1998 Gov. David M. Beasley
A.  Meyer 2/2/1972 Gov. John C. West
Virginia  Meynard 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Francois  Michelin 11/3/1975 Gov. James B. Edwards
John W. Michender, Ph.D. 4/8/1989 Gov. Carroll Campbell
Dr. John  Michner 4/7/1988 Gov. Carroll Campbell
Buck  Mickel 1/29/1998 Gov. David M. Beasley
Buck  Mickel 7/1/1994 Gov. Carroll Campbell
Gov. George S. Mickelson 7/21/1989 Gov. Carroll Campbell
William J. Middendorf II 2/2/1972 Gov. John C. West
Brig. Gen. Thomas R. Mikolajick 6/14/1994 Gov. Carroll Campbell
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Houston  Miles 6/28/1998 Gov. David M. Beasley
Jim  Miles 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Willie Edward Miles 8/3/1991 Gov. Carroll Campbell
Dr. Harry W. Miley, Jr. 8/16/1989 Gov. Carroll Campbell
Barry G. Miller 7/25/1996 Gov. David M. Beasley
Bernie  Miller 2/27/1995 Gov. David M. Beasley
Denny  Miller /1974 Gov. John C. West
John E. Miller 5/11/1995 Gov. David M. Beasley
Johnny  Miller 4/1/1985 Gov. Richard Riley
Dr. Thomas Vandiver Miller 8/11/1983 Gov. Richard Riley
Eugene L. Miller, Jr. 7/14/1971 Gov. John C. West
Nita  Milliken 1/1979 Gov. James B. Edwards
Roger  Milliken 3/25/1994 Gov. Carroll Campbell
Roger  Milliken 9/13/1994 Gov. Carroll Campbell
Roger  Milliken 1/1979 Gov. James B. Edwards
Leonard W. Mills 5/20/1992 Gov. Carroll Campbell
E. Cecil Mills, Jr. 9/30/1997 Gov. David M. Beasley
Jack E. Millwood 10/12/1994 Gov. Carroll Campbell
Richard T. Mincey 6/8/1994 Gov. Carroll Campbell
Dr. Ralph T. Mirse 12/16/1986 Gov. Richard Riley
James J. Mischler 10/30/1973 Gov. John C. West
Alfred Henry Mitchell 8/7/1984 Gov. Richard Riley
Grace Engram Mitchell 10/20/1986 Gov. Richard Riley
Dr. James Rheney Mitchell 5/14/1994 Gov. Carroll Campbell
Peter T. Mitchell 2/15/1997 Gov. David M. Beasley
Rudolph  Mitchell 8/15/1998 Gov. David M. Beasley
Brig. Gen. Marvin E. Mitchiner 5/13/1993 Gov. Carroll Campbell
Robert Lewis Mobley 5/3/1993 Gov. Carroll Campbell
Eleanor Lykes Mogan 6/16/1983 Gov. Richard Riley
Davis DeLeon Moise 6/20/1998 Gov. David M. Beasley
Michael A. Molony 9/7/1981 Gov. Richard Riley
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Dr. Benton M. Montgomery 6/9/1988 Gov. Carroll Campbell
Lt. Robert  Montgomery 9/10/1980 Gov. Richard Riley
Walter  Montgomery 7/1/1994 Gov. Carroll Campbell
Walter S. and Rose  Montgomery 10/18/1994 Gov. Carroll Campbell
Lillian  Mood 2/12/1998 Gov. David M. Beasley
Gerald  Moody 10/19/1989 Gov. Carroll Campbell
Olga W. Moody 10/1978 Gov. James B. Edwards
Charles D. Moore 1/21/1981 Gov. Richard Riley
Dr. Clark D. Moore 1/25/1993 Gov. Carroll Campbell
Darla  Moore 3/27/1998 Gov. David M. Beasley
James B. Moore 4/21/1984 Gov. Richard Riley
James A. "Slick" Moore 10/14/1988 Gov. Carroll Campbell
Janie  Moore 5/13/1988 Gov. Carroll Campbell
Jean  Moore 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Brig. Gen. Joshua Preston Moore 5/30/1987 Gov. Carroll Campbell
Michael  Moore 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Janie C. Moorer 4/13/1988 Gov. Carroll Campbell
Franz  Morat 2/2/1972 Gov. John C. West
Ann H. Morgan 10/1978 Gov. James B. Edwards
Eleanor  Morgan 1/6/1979 Gov. James B. Edwards
Patrick Bradley Morrah, Jr. 9/12/1983 Gov. Richard Riley
Maj. Gen. Robert H. Morrell 9/9/1976 Gov. James B. Edwards
Alton T. Morris 10/25/1994 Gov. Carroll Campbell
Ann  Morris 1/1979 Gov. James B. Edwards
Earle E. Morris 12/17/1998 Gov. David M. Beasley
Edwin A. Morris 1/1979 Gov. James B. Edwards
Dr. James R. Morris 5/4/1994 Gov. Carroll Campbell
Hon. James M. Morris 7/15/1990 Gov. Carroll Campbell
Dr. James D. Morris 2/9/1988 Gov. Carroll Campbell
Mary Ann Morris 4/29/1993 Gov. Carroll Campbell
Thomas E. Morris 5/15/1982 Gov. Richard Riley
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Earl E. Morris, Jr. 11/21/1978 Gov. James B. Edwards
N. Welch Morrisette, Jr. 1/4/1979 Gov. James B. Edwards
Laurence  Morton 4/24/1998 Gov. David M. Beasley
Carlos  Moseley 7/27/1989 Gov. Carroll Campbell
Jerome  Moskow 3/27/1996 Gov. David M. Beasley
Lehman A. Mosley 1/1/1995 Gov. Carroll Campbell
Pelham F. Moss 12/8/1998 Gov. David M. Beasley
Thomas  Moss 6/8/1991 Gov. Carroll Campbell
Arnise  Moultrie 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Hon. H. Carl Moultrie 9/25/1980 Gov. Richard Riley
Clifford Albert Moyer 6/9/1982 Gov. Richard Riley
Morgan B. Moyer 5/5/1979 Gov. James B. Edwards
James B. Mozingo 9/30/1994 Gov. Carroll Campbell
Victoria Tobin Mullen 6/16/1998 Gov. David M. Beasley
Thomas Stowe Mullikin, Sr. 12/15/1998 Gov. David M. Beasley
Harvey Owen Mullinax 10/4/1998 Gov. David M. Beasley
Kary B. Mullis 5/15/1994 Gov. Carroll Campbell
Sudie  Mullligan 10/21/1981 Gov. Richard Riley
Michael J. Mungo 3/19/1996 Gov. David M. Beasley
Col. Ray  Munro 5/14/1973 Gov. John C. West
Ansel  Murphy 5/14/1988 Gov. Carroll Campbell
Major (Ret.) Claud H. Murphy 6/21/1990 Gov. Carroll Campbell
Sister Maria  Murphy 2/13/1978 Gov. James B. Edwards
Lt. Patricia Newsom Murphy 8/26/1993 Gov. Carroll Campbell
William H. Murphy 1/14/1987 Gov. Richard Riley
William J. Murphy 6/22/1994 Gov. Carroll Campbell
Joseph S. Murray 1/31/1985 Gov. Richard Riley
William E. Murray 12/31/1986 Gov. Richard Riley
Charles William Murtiashaw III 6/27/1996 Gov. David M. Beasley
Philip C. Musgrave 6/16/1998 Gov. David M. Beasley
Allen  Mustard 5/25/1984 Gov. Richard Riley
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Mayor Berlin George Myers 8/18/1989 Gov. Carroll Campbell
Jerry  Myers 2/26/1973 Gov. John C. West
Riley Franklin Nalley 2/15/1996 Gov. David M. Beasley
Judith B. Nance 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Dr. Maceo  Nance 3/28/1986 Gov. Richard Riley
Thomas  Nast 9/15/1972 Gov. John C. West
Ermine C. Nave 4/6/1993 Gov. Carroll Campbell
John T. Nave 4/6/1993 Gov. Carroll Campbell
Dr. Westberry Homer Neal 10/17/1993 Gov. Carroll Campbell
Corolla Moye Neeley Stuckey 5/26/1991 Gov. Carroll Campbell
Lenna F. Neill 3/26/1998 Gov. David M. Beasley
Denny Woodall Neilson 6/4/1992 Gov. Carroll Campbell
Clarence A. Nelson / Gov. James B. Edwards
Willie  Nelson 5/8/1986 Gov. Richard Riley
H. Max Nesbitt 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Hon. Julius B. Ness 8/16/1989 Gov. Carroll Campbell
E. Leroy Nettles 10/15/1983 Gov. Richard Riley
E. LeRoy Nettles, Jr. 6/4/1992 Gov. Carroll Campbell
William E. Nettles, Jr. 2/14/1994 Gov. Carroll Campbell
Dr. John M. Newby 4/30/1994 Gov. Carroll Campbell
Alexia  Newman 4/24/1998 Gov. David M. Beasley
James H. Nichols 12/11/1996 Gov. David M. Beasley
Vic  Nichols 5/11/1997 Gov. David M. Beasley
Clyde R. Nichols, Jr. 2/16/1985 Gov. Richard Riley
Kelly Lineweaver Nicholson 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Ruth Alexander Nicholson 1/26/1982 Gov. Richard Riley
Dr. Barbara S. Nielsen 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Ed  Nix 6/27/1996 Gov. David M. Beasley
Patrick J. Noble 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Barbara  Norris 12/12/1978 Gov. James B. Edwards
H. Steve Norris 1/14/1987 Gov. Richard Riley
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Lela Bland Tompkins Norris 6/23/1978 Gov. James B. Edwards
Robert Harold Norris 6/23/1978 Gov. James B. Edwards
Susan Kilpatrick Norris 9/17/1998 Gov. David M. Beasley
Douglas Lloyd Novak 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Marjorie  Nowak 6/16/1983 Gov. Richard Riley
Charles T. Nye 1/31/1973 Gov. John C. West
Dr. Edward Conyers O'Bryan, Jr. 12/16/1994 Gov. Carroll Campbell
Adm. Leonard N. Oden 1/30/1996 Gov. David M. Beasley
Carl G. Oehmig III 7/13/1994 Gov. Carroll Campbell
Sarah G. Oglesby 9/25/1980 Gov. Richard Riley
D. Kirk Oglesby, Jr. 6/15/1993 Gov. Carroll Campbell
Barton L. O'Kelley 12/28/1998 Gov. David M. Beasley
Mary Ellen O'Leary 7/21/1998 Gov. David M. Beasley
Richard Bruce Olfene 4/17/1984 Gov. Richard Riley
Mary C. Simms Oliphant 10/19/1980 Gov. Richard Riley
William H. Orders 11/13/1997 Gov. David M. Beasley
Kenneth Bradley Orr 5/9/1997 Gov. David M. Beasley
Glenn  Osbourne 8/15/1986 Gov. Richard Riley
Harry M. Osteen 12/6/1995 Gov. David M. Beasley
Hubert Graham Osteen, Sr. 12/31/1986 Gov. Richard Riley
Forrest E. Ott 5/31/1994 Gov. Carroll Campbell
Georgia D. Ouzts 12/11/1998 Gov. David M. Beasley
William C. Ouzts 6/30/1990 Gov. Carroll Campbell
Randy  Owen 2/16/1986 Gov. Richard Riley
Mrs. H. F. Owens 10/21/1982 Gov. Richard Riley
Dr. Jennings K. Owens 2/4/1994 Gov. Carroll Campbell
Marion Charles Owens 4/14/1992 Gov. Carroll Campbell
Capt. J. C. Pace 1/5/1987 Gov. Richard Riley
William T. Pace 6/29/1981 Gov. Richard Riley
Dr. Jerry  Padgett 3/26/1996 Gov. David M. Beasley
Richard Earl Padgett 12/4/1990 Gov. Carroll Campbell
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Charles  Page 3/4/1987 Gov. Carroll Campbell
Eston W. Page 7/14/1971 Gov. John C. West
Hon. Herbert Roy Page 10/22/1990 Gov. Carroll Campbell
Randall S. Page 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
William N. Page 12/31/1986 Gov. Richard Riley
John Edward Palmer 3/22/1996 Gov. David M. Beasley
Dr. Helmut  Panke 9/30/1992 Gov. Carroll Campbell
Lorraine  Paris 6/2/1995 Gov. David M. Beasley
J. Leonard Park 6/26/1993 Gov. Carroll Campbell
William John Park 6/26/1993 Gov. Carroll Campbell
Alvin Walter Parker 6/24/1992 Gov. Carroll Campbell
Frances Louise Parker 3/15/1994 Gov. Carroll Campbell
Marshall  Parker 1/1979 Gov. James B. Edwards
Rosa L. Parks 7/26/1996 Gov. David M. Beasley
Col. Julius Lonnie Parler, Jr. 8/5/1988 Gov. Carroll Campbell
Robert Hugh Parnell 9/25/1997 Gov. David M. Beasley
John Wesley Parris 6/2/1994 Gov. Carroll Campbell
Robert L. Parris 8/23/1996 Gov. David M. Beasley
C. Julian Parrish 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Elizabeth  Partlow 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Elizabeth B. Partlow 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Maj. Gen. Allen C. Pate 3/12/1994 Gov. Carroll Campbell
Charles H. Patnode 11/23/1977 Gov. James B. Edwards
Ferril  Patrick 8/7/1984 Gov. Richard Riley
John Wilson Patrick 3/4/1994 Gov. Carroll Campbell
Patricia L. Patrick 12/16/1988 Gov. Carroll Campbell
G. Bryan Patrick, Jr. 11/21/1978 Gov. James B. Edwards
Daniel  Patterson 6/5/1997 Gov. David M. Beasley
Grady L. Patterson 1/7/1984 Gov. Richard Riley
William H. Patterson 5/31/1977 Gov. James B. Edwards
Grady Leslie Patterson, Jr. 11/30/1994 Gov. Carroll Campbell
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Grady L. Patterson, Jr. 11/21/1978 Gov. James B. Edwards
Doris H. Payne 6/30/1986 Gov. Richard Riley
William C.B. Payne, Jr. 12/3/1993 Gov. Carroll Campbell
Brig. Gen. Oliver Lumsden Peacock 10/28/1994 Gov. Carroll Campbell
R. Roy Pearce 5/6/1998 Gov. David M. Beasley
Robert  Pearlman 5/15/1985 Gov. Richard Riley
Silas N. Pearman 6/8/1978 Gov. James B. Edwards
Silas N. Pearman 3/19/1982 Gov. Richard Riley
Dr. Dorothy  Pearson 12/6/1991 Gov. Carroll Campbell
Leroy A. Pearson, Jr. 10/22/1993 Gov. Carroll Campbell
Joseph M. Pearson, Sr. 4/19/1997 Gov. David M. Beasley
Thomas E. Pearsons, Sr. 5/15/1996 Gov. David M. Beasley
David M. Peden 4/28/1991 Gov. Carroll Campbell
John  Peduzzi 6/13/1995 Gov. David M. Beasley
Edward T. Pendarvis 11/11/1983 Gov. Richard Riley
Curtis W. Pennington 11/5/1998 Gov. David M. Beasley
Floyd Mace Pennington 8/18/1983 Gov. Richard Riley
Margaret H. Percell 10/23/1997 Gov. David M. Beasley
H. Ross Perot 2/18/1972 Gov. John C. West
Matthew J. Perry 6/9/1986 Gov. Richard Riley
Robert S. Perry, Jr. 1/6/1999 Gov. David M. Beasley
John E. Peters 2/16/1993 Gov. Carroll Campbell
Terrence Kent Peterson 9/9/1986 Gov. Richard Riley
J. Percival Petit 9/12/1988 Gov. Carroll Campbell
Shirley H. Pettiss 1/6/1979 Gov. James B. Edwards
Annie Anthony Pettit /1973 Gov. John C. West
Bobby Earl Pettit 1/1/1999 Gov. David M. Beasley
Joseph T. Petty 5/20/1996 Gov. David M. Beasley
Richard  Petty 9/6/1992 Gov. Carroll Campbell
Edward M. Pflueger 2/2/1972 Gov. John C. West
Martin Kizer Phalen 4/22/1998 Gov. David M. Beasley
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Carol Bell Phillips 1/3/1987 Gov. Richard Riley
Emily  Phillips 4/25/1995 Gov. David M. Beasley
Emily C. Phillips 5/21/1992 Gov. Carroll Campbell
Dr. Frederick G. Phillips 6/21/1994 Gov. Carroll Campbell
Len  Phillips 1/1979 Gov. James B. Edwards
Lewis  Phillips 10/12/1998 Gov. David M. Beasley
Matt  Phillips 9/22/1983 Gov. Richard Riley
Michael D. Phillips 4/11/1985 Gov. Richard Riley
William Beacham Phillips 12/6/1994 Gov. Carroll Campbell
George L. Phinney 3/4/1998 Gov. David M. Beasley
Henry  Picard 4/24/1996 Gov. David M. Beasley
Dr. Otis M. Pickett 9/13/1994 Gov. Carroll Campbell
Lt. Cdr. James A. Pierce 6/27/1996 Gov. David M. Beasley
Charles W. Pigg 6/26/1994 Gov. Carroll Campbell
Vivian B. Pilant, M.S., R.D. 10/28/1994 Gov. Carroll Campbell
Frank D. Pinckney 11/21/1997 Gov. David M. Beasley
Bill  Pinkney 5/14/1993 Gov. Carroll Campbell
L. Joseph Pinner 10/8/1982 Gov. Richard Riley
Leon Joseph Pinner, Jr. 5/27/1993 Gov. Carroll Campbell
Freddie G. Pinson 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Bernd  Pischetsrieder 9/30/1992 Gov. Carroll Campbell
Edwin  Pittman 12/23/1998 Gov. David M. Beasley
Wesley M. Pitts 12/2/1993 Gov. Carroll Campbell
William Coskrey Plowden, Jr. 6/30/1992 Gov. Carroll Campbell
Margie  Plunkett 6/28/1997 Gov. David M. Beasley
Joseph W. Polinski 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Ronald L. Polkowsky 7/10/1998 Gov. David M. Beasley
Gen. E. A. Pollock 1/4/1979 Gov. James B. Edwards
Dr. Walter  Polner / Gov. John C. West
Dr. Henry  Ponder 10/10/1983 Gov. Richard Riley
C. Edward Poore 5/20/1997 Gov. David M. Beasley
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William L. Pope 12/16/1986 Gov. Richard Riley
Sen. Thomas H. Pope III 6/4/1992 Gov. Carroll Campbell
Thomas H. Pope, Jr. 7/28/1996 Gov. David M. Beasley
Marcia S. Porcel 3/25/1993 Gov. Carroll Campbell
Elenoria Eason Porter 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Rear Adm. Tom  Porter 6/24/1994 Gov. Carroll Campbell
Jennifer Sparks Porth 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
R. Kent Porth 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Roger D. Poston 6/25/1990 Gov. Carroll Campbell
Mark  Potterk, Jr. 1/31/1998 Gov. David M. Beasley
Myriel L. Potts 11/19/1983 Gov. Richard Riley
Dr. John F. Potts, Sr. 11/11/1983 Gov. Richard Riley
C. Kenneth Powell 1/1979 Gov. James B. Edwards
Gen. Colin L. Powell 10/28/1998 Gov. David M. Beasley
Floyd E. Powell 5/9/1986 Gov. Richard Riley
Sheriff Frank  Powell 12/28/1988 Gov. Carroll Campbell
Peggy E. Powell 10/1978 Gov. James B. Edwards
Thomas  Powell 5/12/1983 Gov. Richard Riley
W. Hartley Powell 1/6/1999 Gov. David M. Beasley
Charles E. Power 5/11/1993 Gov. Carroll Campbell
Gwen  Power 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
John W. Powers 3/7/1986 Gov. Richard Riley
Dr. John M. Pratt 5/25/1988 Gov. Carroll Campbell
S. J. Pratt 2/22/1977 Gov. James B. Edwards
Brenda  Pressley 6/9/1987 Gov. Carroll Campbell
Rev. Thomas A. Pretty, Sr. 7/6/1990 Gov. Carroll Campbell
Fred L. Price 4/29/1998 Gov. David M. Beasley
Glenn  Price 7/2/1998 Gov. David M. Beasley
Lt. Col. James Thomas Price 6/19/1992 Gov. Carroll Campbell
Fred L. Price, Jr. 6/22/1998 Gov. David M. Beasley
William A. Prince 8/9/1985 Gov. Richard Riley
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Jack  Proffitt 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
A. Bert Pruitt 2/29/1972 Gov. John C. West
Arthur  Prystock 3/25/1983 Gov. Richard Riley
Norman F. Pulliam 5/1/1985 Gov. Richard Riley
Robert C. Pulliam 9/9/1994 Gov. Carroll Campbell
John  Purvis 1/16/1991 Gov. Carroll Campbell
Glendora McIlwain Putnam 11/6/1985 Gov. Richard Riley
Keith Louis Putnam 12/18/1998 Gov. David M. Beasley
William F. Putnam 6/24/1993 Gov. Carroll Campbell
William T. Putnam 1/14/1987 Gov. Richard Riley
James H. Quackenbush 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Joe and Anne  Rackley 5/16/1994 Gov. Carroll Campbell
Benjamine M. Racusin 1/7/1986 Gov. Richard Riley
Walker P. Ragin 6/20/1986 Gov. Richard Riley
June E. Raines 6/26/1996 Gov. David M. Beasley
Caroline Stringer Rainey 2/19/1992 Gov. Carroll Campbell
John Faulkner Rainey 6/8/1995 Gov. David M. Beasley
John Stringer Rainey 12/15/1998 Gov. David M. Beasley
John S. Rainey 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
J. Madison Rainwater 8/10/1998 Gov. David M. Beasley
Rep. John C. Rama 5/12/1992 Gov. Carroll Campbell
Mary C. Ramsay 8/20/1986 Gov. Richard Riley
Paul  Ramsey 7/5/1982 Gov. Richard Riley
Charles H. Randall, Jr. 9/6/1991 Gov. Carroll Campbell
Gary A. Ransdell 10/31/1997 Gov. David M. Beasley
David  Rappaport 9/15/1972 Gov. John C. West
Michael  Rappaport 9/15/1972 Gov. John C. West
L. W. Rast 1/6/1994 Gov. Carroll Campbell
Mike  Rast 4/3/1998 Gov. David M. Beasley
Louise R. Ravenel 1/8/1993 Gov. Carroll Campbell
Arthur  Ravenel, Jr. 2/16/1996 Gov. David M. Beasley
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James Bernard Rawl 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Grady Cole Rawls 11/4/1996 Gov. David M. Beasley
Albert D. Ray 12/14/1992 Gov. Carroll Campbell
Allen L. Ray 5/15/1985 Gov. Richard Riley
Carroll F. Reames 3/20/1991 Gov. Carroll Campbell
Harrison  Rearden 5/18/1991 Gov. Carroll Campbell
James K. Redding 2/7/1985 Gov. Richard Riley
Carol  Reeves 1/14/1996 Gov. David M. Beasley
P. G. "Jim" Reeves 2/10/1989 Gov. Carroll Campbell
William M. Reeves 3/31/1994 Gov. Carroll Campbell
William Miles Reeves, Jr. 6/30/1994 Gov. Carroll Campbell
Hans Friedrich Regh 5/20/1994 Gov. Carroll Campbell
James A. Rehg 5/14/1985 Gov. Richard Riley
David Mims Reid 1/14/1987 Gov. Richard Riley
James J. Reid 8/7/1986 Gov. Richard Riley
Bishop Frank Madison Reid, Jr. 7/2/1982 Gov. Richard Riley
Edward W. Remington 11/17/1994 Gov. Carroll Campbell
Maj. Gen. John A. Renner 12/3/1991 Gov. Carroll Campbell
Frank E. Resnik 2/15/1990 Gov. Carroll Campbell
Gail Cartin Reyes 5/15/1997 Gov. David M. Beasley
Clarence T. "Redd" Reynolds 5/6/1987 Gov. Carroll Campbell
J. Mason Reynolds 6/7/1982 Gov. Richard Riley
James  Reynolds, Sr. 6/28/1993 Gov. Carroll Campbell
Dr. T. M. Rhodes 4/28/1993 Gov. Carroll Campbell
Vincent  Rhodes, Jr. 7/31/1997 Gov. David M. Beasley
Trooper Gordon  Rhyne 9/23/1985 Gov. Richard Riley
Betty  Rhynes /
Billy R. Rhynes / Gov. John C. West
E. B. "Fluffy" Rice 11/10/1995 Gov. David M. Beasley
Rusty  Rice 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Kay C. Rich 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
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Martha  Rich 5/1/1996 Gov. David M. Beasley
John G. Richards 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
John Gardiner Richards V 5/25/1995 Gov. David M. Beasley
Barbara D. Richardson 5/6/1984 Gov. Richard Riley
Bobby  Richardson 1/4/1978 Gov. James B. Edwards
Dorothy J. Richardson 7/7/1983 Gov. Richard Riley
Jarrett and Margaret  Richardson 11/6/1994 Gov. Carroll Campbell
Jerome J. Richardson 3/2/1995 Gov. David M. Beasley
Dr. Luns C. Richardson 11/28/1996 Gov. David M. Beasley
Hon. Scott H. Richardson 5/28/1996 Gov. David M. Beasley
Valerie Denise Richardson 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Dr. William  Richardson 7/4/1991 Gov. Carroll Campbell
John C. Richardson, Ed.D. 4/6/1995 Gov. David M. Beasley
Jeff R. Richardson, Jr. 1/4/1978 Gov. James B. Edwards
Grif B. Richmond 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Hon. Lawrence E. Richter 5/28/1996 Gov. David M. Beasley
Helen Hutto Rickborn 4/10/1993 Gov. Carroll Campbell
John  Rickenbacker 1/14/1987 Gov. Richard Riley
D. Gene Rickenbaker 12/19/1978 Gov. James B. Edwards
D. Gene Rickenbaker 6/1/1983 Gov. Richard Riley
Peter John Rickett 10/10/1986 Gov. Richard Riley
Catha Lee Ridgeway, Jr. 5/31/1986 Gov. Richard Riley
Robert R. Rigby, Jr. 4/26/1977 Gov. James B. Edwards
Myrt C. Riggs 3/5/1981 Gov. Richard Riley
Col. Gene R. Riley 3/6/1994 Gov. Carroll Campbell
Joseph P. Riley, Jr. 11/11/1985 Gov. Richard Riley
E. P. Riley, Sr. 12/31/1986 Gov. Richard Riley
Joseph P. Riley, Sr. 3/10/1976 Gov. James B. Edwards
Richard Wilson Riley, Sr. 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Lanning Parsons Risher 4/22/1995 Gov. David M. Beasley
Nelson B. Rivers, III 5/20/1994 Gov. Carroll Campbell
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Audrey  Robb /1974 Gov. John C. West
John A. Robbins 1/1979 Gov. James B. Edwards
Carlisle  Roberts 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Dr. John E. Roberts 3/20/1992 Gov. Carroll Campbell
Julie A. Robertson 6/12/1994 Gov. Carroll Campbell
Thomas Herman Robertson 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Rear Adm. Thomas J. Robertson 8/28/1994 Gov. Carroll Campbell
Frederick E. Robey, Jr. 6/24/1987 Gov. Carroll Campbell
G. C. Robinett 9/25/1991 Gov. Carroll Campbell
G. C. Robinett, Jr. 12/20/1990 Gov. Carroll Campbell
Otis J. Robinson 10/25/1978 Gov. James B. Edwards
Lt. Col. Randell M. Robinson 3/5/1989 Gov. Carroll Campbell
Walter C. Robinson III 12/10/1998 Gov. David M. Beasley
Neil C. Robinson, Jr. 7/31/1996 Gov. David M. Beasley
Sen. Frank L. Roddey 1/1979 Gov. James B. Edwards
Jean Stack Rodenberg 7/30/1997 Gov. David M. Beasley
Dr. Augustus  Rodgers 4/4/1996 Gov. David M. Beasley
Chi Chi  Rodriguez 4/13/1981 Gov. Richard Riley
Thomas Anderson Roe 9/23/1995 Gov. David M. Beasley
William Gary Roe 12/28/1998 Gov. David M. Beasley
Billy G. Rogers 2/17/1998 Gov. David M. Beasley
J. P Rogers 2/27/1995 Gov. David M. Beasley
James A. Rogers 7/30/1990 Gov. Carroll Campbell
Maro K. Rogers 12/15/1996 Gov. David M. Beasley
Joseph O. Rogers, Jr. 10/27/1995 Gov. Carroll Campbell
Joseph O. Rogers, Jr. 1/4/1979 Gov. James B. Edwards
Dr. Oscar Allan Rogers, Jr. 6/9/1994 Gov. Carroll Campbell
Jean Nelson Rogge 12/17/1997 Gov. David M. Beasley
Jimmy B. Roof 8/15/1995 Gov. David M. Beasley
Betty T. Roper 1/30/1992 Gov. Carroll Campbell
B. Boykin Rose 12/1/1994 Gov. Carroll Campbell
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John G. Rose 6/17/1995 Gov. David M. Beasley
Michael T. Rose 10/15/1987 Gov. Carroll Campbell
Sylvan  Rosen 12/12/1991 Gov. Carroll Campbell
Nathanial W. Rosenfeld 12/28/1993 Gov. Carroll Campbell
Charles  Ross 6/11/1981 Gov. Richard Riley
Dan I. Ross 1/1979 Gov. James B. Edwards
Jack  Ross 1/6/1999 Gov. David M. Beasley
Daniel I. Ross, Jr. 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Raymond J. Rossi 1/26/1988 Gov. Carroll Campbell
Richard E. Rouse 4/1/1994 Gov. Carroll Campbell
Foster M. Routh III 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Percy  Rowe / Gov. John C. West
Robert Horace Rowe 1/31/1986 Gov. Richard Riley
E. Lonnie Rowell 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Thomas C. Rowland 1/5/1987 Gov. Richard Riley
Thomas Clifford Rowland, Jr. 10/30/1993 Gov. Carroll Campbell
Robert V. Royall 12/15/1998 Gov. David M. Beasley
Robert V. Royall, Jr. 11/11/1986 Gov. Richard Riley
Hyman  Rubin 3/6/1985 Gov. Richard Riley
James R. Ruchti 2/2/1972 Gov. John C. West
Dixie  Rucker 4/26/1998 Gov. David M. Beasley
Howard  Rudd 5/11/1997 Gov. David M. Beasley
Herbert  Rudnick 8/7/1985 Gov. Richard Riley
G.I.O.  Ruebcke 2/14/1973 Gov. John C. West
Dr. R. Eleanor Ruff 6/20/1986 Gov. Richard Riley
John R. Rumford 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Richard T. Runnels 8/15/1998 Gov. David M. Beasley
Col. Frederick H. Russell 1/16/1988 Gov. Carroll Campbell
Martha B. Russell 10/1978 Gov. James B. Edwards
Norma C. Russell 1/6/1979 Gov. James B. Edwards
Robert R. Russell 1/24/1996 Gov. David M. Beasley
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William E. Russell, Jr. 5/15/1997 Gov. David M. Beasley
Dr. Archibald  Rutledge 10/23/1972 Gov. John C. West
James Dwight Rutledge 12/28/1993 Gov. Carroll Campbell
Anthony Bruce Sacino 1/8/1999 Gov. David M. Beasley
Bruce  Sacino 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Truman H. Safford 5/13/1985 Gov. Richard Riley
Bill J. Sams 9/30/1993 Gov. Carroll Campbell
Thomas G. Samworth 2/14/1978 Gov. James B. Edwards
Birdie Lewis Sanders 2/29/1996 Gov. David M. Beasley
Rev. C. Stephen Sanders 9/17/1994 Gov. Carroll Campbell
Dori  Sanders 9/10/1997 Gov. David M. Beasley
Frank  Sanders 6/11/1986 Gov. Richard Riley
Scott S. Sanders 1/12/1987 Gov. Richard Riley
Charles R. Sanders, Jr. 2/4/1985 Gov. Richard Riley
Rev. Dr. J. W. Sanders, Sr. 4/13/1984 Gov. Richard Riley
Cecil T. Sandifer 6/30/1992 Gov. Carroll Campbell
Paul  Sandifer 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Dr. Olin B. Sansbury 5/1/1993 Gov. Carroll Campbell
Joseph D. Sapp 12/16/1986 Gov. Richard Riley
Dr. William M. Sappenfield 6/13/1997 Gov. David M. Beasley
Sylvia B. Sarvis 10/27/1994 Gov. Carroll Campbell
Coach Jimmy Earl Satterfield 2/15/1988 Gov. Carroll Campbell
John L. Satterwhite, III 7/16/1986 Gov. Richard Riley
Robert W. Saunders 3/30/1973 Gov. John C. West
C. David Sawyer, Jr. 6/30/1985 Gov. Richard Riley
C. W. Scales, Jr. 7/14/1971 Gov. John C. West
Claud M. Scarborough 12/31/1986 Gov. Richard Riley
Y. W. Scarborough III 1/30/1997 Gov. David M. Beasley
Rear Adm. William L. Schachte, Jr. 4/30/1992 Gov. Carroll Campbell
Dr. Jacob  Scharer 10/21/1971 Gov. John C. West
Eleanor  Schiller 7/9/1998 Gov. David M. Beasley
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Jeno  Schmidt 5/2/1987 Gov. Carroll Campbell
Mike  Schmidt 11/11/1980 Gov. Richard Riley
Thomas E. Schmidt 12/18/1998 Gov. David M. Beasley
Earl P. Schneider 10/30/1973 Gov. John C. West
Felix  Schnyder 2/22/1973 Gov. John C. West
Sharon Shirley Scholl 10/31/1986 Gov. Richard Riley
Irby Hinds Schultz 12/2/1991 Gov. Carroll Campbell
Arnold  Schwarzenegger 4/15/1992 Gov. Carroll Campbell
Rev. Julius  Scipio 7/11/1994 Gov. Carroll Campbell
Bryson  Scott 2/6/1973 Gov. John C. West
Louise  Scott 3/24/1994 Gov. Carroll Campbell
Robert Claude Scott 4/27/1988 Gov. Carroll Campbell
Fred G. Scott, Jr. 1/1979 Gov. James B. Edwards
Jack M. Scoville 6/25/1986 Gov. Richard Riley
Jack  Scoville 1/1979 Gov. James B. Edwards
Dr. Albert T. Scroggins, Jr. 4/24/1985 Gov. Richard Riley
George H. Seago, Jr. 10/7/1996 Gov. David M. Beasley
John Page Seibels 3/19/1982 Gov. Richard Riley
Mary Ann Seigler 8/16/1997 Gov. David M. Beasley
MaryAnn  Seigler 1/12/1999 Gov. David M. Beasley
James Cuthbert Self 5/9/1989 Gov. Carroll Campbell
Robert L. Selman 12/31/1986 Gov. Richard Riley
Phyllis  Senn 8/2/1996 Gov. David M. Beasley
David C. Sennema 1/10/1986 Gov. Richard Riley
George W. Settles 12/13/1996 Gov. David M. Beasley
Thomas J. Sexton 2/5/1997 Gov. David M. Beasley
Frances  Shackelford 12/15/1990 Gov. Carroll Campbell
Col. William Harvey Shackelford 5/11/1984 Gov. Richard Riley
David  Shahl 6/5/1994 Gov. Carroll Campbell
Yoram  Shani /1972 Gov. John C. West
Frances Renee Sharpe 9/30/1994 Gov. Carroll Campbell
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Marjorie Harmon Sharpe 7/30/1993 Gov. Carroll Campbell
James Graham Shaw 8/29/1996 Gov. David M. Beasley
Andrew  Shealy 6/30/1993 Gov. Carroll Campbell
Charles R. Shealy 12/21/1984 Gov. Richard Riley
J. C. Shealy 9/1/1993 Gov. Carroll Campbell
Lois Taylor Shealy 6/20/1988 Gov. Carroll Campbell
Sen. Ryan C. Shealy 6/4/1992 Gov. Carroll Campbell
Verona  Shealy 10/15/1998 Gov. David M. Beasley
Wade H. Shealy 1/5/1987 Gov. Richard Riley
Wyman  Shealy 12/4/1991 Gov. Carroll Campbell
Cornelius Joseph Sheehan 6/10/1994 Gov. Carroll Campbell
Fred  Sheheen 5/28/1997 Gov. David M. Beasley
Austin M. Sheheen, Jr. 5/21/1972 Gov. John C. West
Donald R. Shelton 1/1979 Gov. James B. Edwards
Donald R. Shelton 9/14/1981 Gov. Richard Riley
Emery Stephen Shenal, Sr. 11/14/1994 Gov. Carroll Campbell
Gordon Elizabeth Sheorn 10/1978 Gov. James B. Edwards
Richard B. Sheriday 2/8/1984 Gov. Richard Riley
Alfred Ceil Sheriff 10/3/1993 Gov. Carroll Campbell
Jimmy D. Sheriff 12/11/1993 Gov. Carroll Campbell
John  Shiflet 10/30/1997 Gov. David M. Beasley
Minosoke  Shimozato 10/12/1985 Gov. Richard Riley
Joseph  Shine 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Clyde  Shirley 1/4/1979 Gov. James B. Edwards
Gregory D. Shorey, Jr. 1/1979 Gov. James B. Edwards
J. Coleman Shouse 11/10/1998 Gov. David M. Beasley
Ruth W. Shuman 1/11/1992 Gov. Carroll Campbell
Daniel Frank Shumpert 8/23/1996 Gov. David M. Beasley
Daniel Franklin Shumpert, Jr. 10/6/1996 Gov. David M. Beasley
Sarah Cardwell Shuptrine 10/1/1986 Gov. Richard Riley
Frances W. Sibert 1/6/1999 Gov. David M. Beasley
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Maj. General and Mrs Steve  Siegel 3/11/1994 Gov. Carroll Campbell
Gen. And Mrs. Steve  Siegfried 3/11/1994 Gov. Carroll Campbell
William J. Sigmon 5/30/1996 Gov. David M. Beasley
William J. Sigmon 2/11/1997 Gov. David M. Beasley
Willard A. Silcox 4/26/1978 Gov. James B. Edwards
A. Richard Silver 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Mary Modjeska Monteith Simkins 12/4/1996 Gov. David M. Beasley
Modjeska M. Simkins 2/18/1990 Gov. Carroll Campbell
Philip  Simmons 8/11/1998 Gov. David M. Beasley
Darwin H. Simpson 12/10/1998 Gov. David M. Beasley
Ina P. Simpson 7/1/1982 Gov. Richard Riley
Merton D. Simpson 9/25/1980 Gov. Richard Riley
Edward W. Simpson, Jr. 1/1979 Gov. James B. Edwards
Rep. Edward W. Simpson, Jr. 6/7/1990 Gov. Carroll Campbell
LTC Nicholas P. Sipe 4/25/1990 Gov. Carroll Campbell
Ahmed A. Siraj 9/11/1984 Gov. Richard Riley
Belkis B. Siraj 9/11/1984 Gov. Richard Riley
Raymond M. Sisk 12/13/1990 Gov. Carroll Campbell
Jack A. Skarupa 1/7/1986 Gov. Richard Riley
Jack A. Skarupa 9/13/1991 Gov. Carroll Campbell
Marvette  Skipper 12/14/1998 Gov. David M. Beasley
Earle  Sligh 1/1979 Gov. James B. Edwards
Frank D. Sloan 12/31/1986 Gov. Richard Riley
Jerry  Sloan 2/23/1984 Gov. Richard Riley
R. Stedman Sloan, Jr. 1/7/1992 Gov. Carroll Campbell
Betty Stoudenmire Slusher 1/8/1999 Gov. David M. Beasley
DeFord  Small 10/25/1978 Gov. James B. Edwards
Deford  Small 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Deford "Slim" Small 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Alistair  Smith 12/12/1985 Gov. Richard Riley
Angelia D. Smith 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
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B. Marion Smith 6/22/1989 Gov. Carroll Campbell
Boyd E.H. Smith 1/1979 Gov. James B. Edwards
C. A. Smith 5/15/1981 Gov. Richard Riley
Carney  Smith 6/17/1972 Gov. John C. West
Dr. David Bomar Smith 7/22/1986 Gov. Richard Riley
Doug A. Smith 6/28/1990 Gov. Carroll Campbell
Dwight H. Smith 10/10/1998 Gov. David M. Beasley
Francis M. Smith 4/16/1973 Gov. John C. West
Frank W. Smith 8/4/1994 Gov. Carroll Campbell
Gary B. Smith /1973 Gov. John C. West
George K. Smith 2/13/1981 Gov. Richard Riley
James V. Smith /1972 Gov. John C. West
Hon. Jefferson Verne Smith 11/30/1994 Gov. Carroll Campbell
Bishop Johnnie  Smith 1/17/1997 Gov. David M. Beasley
Nell Whitley Smith 6/4/1992 Gov. Carroll Campbell
Pat  Smith 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Patrick  Smith 1/1979 Gov. James B. Edwards
R. Cathcart Smith 11/21/1978 Gov. James B. Edwards
Rachel T. Smith 6/15/1995 Gov. David M. Beasley
Robert Able Smith 5/8/1997 Gov. David M. Beasley
Rosalie D. Smith 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Dr. Samuel Mayer Smith 2/16/1995 Gov. David M. Beasley
Selden K. Smith 11/30/1997 Gov. David M. Beasley
Sterling  Smith 9/25/1996 Gov. David M. Beasley
Dr. Vashti J. Smith 5/14/1993 Gov. Carroll Campbell
Wallace  Smith 2/26/1998 Gov. David M. Beasley
Dr. Walter Douglas Smith 5/22/1990 Gov. Carroll Campbell
William Douglas Smith 1/6/1999 Gov. David M. Beasley
Willie T. Smith 4/27/1986 Gov. Richard Riley
Robert I. Smith II 4/27/1981 Gov. Richard Riley
Sherwood H. Smith, Jr. 10/17/1995 Gov. David M. Beasley
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Thomas E. Smith, Jr. 9/13/1991 Gov. Carroll Campbell
William F. Smith, Jr. 7/14/1971 Gov. John C. West
Thomas L. Smith, Sr. 7/4/1991 Gov. Carroll Campbell
William Gladden Smoke, Jr. 4/3/1992 Gov. Carroll Campbell
P. Mac Smurtwaite 9/30/1987 Gov. Carroll Campbell
Sid  Snyder 6/13/1974 Gov. John C. West
Prince Juliusz Nowina Sokolnicki 3/12/1992 Gov. Carroll Campbell
Benny Burton Solomon /1972 Gov. John C. West
Maj. Gen. Robert B. Solomon 5/12/1987 Gov. Carroll Campbell
James L. Solomon, Jr. 6/19/1992 Gov. Carroll Campbell
James L. Solomon, Jr. 10/24/1980 Gov. Richard Riley
Richard G. Soloway 5/2/1998 Gov. David M. Beasley
Steve  Solyts 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Erna  Sommer 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
John Albert Southern 12/26/1988 Gov. Carroll Campbell
Capt. Samuel O. Southern 12/28/1993 Gov. Carroll Campbell
Sallie B. Spade 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Judge James William Sparks 3/18/1982 Gov. Richard Riley
Kenneth M. Sparks 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Ethel M. Speaman 8/21/1983 Gov. Richard Riley
Col. Stanhope S. Spears 3/12/1988 Gov. Carroll Campbell
Col. Kent  Speigner 2/26/1973 Gov. John C. West
Allan Johnson Spence 6/24/1994 Gov. Carroll Campbell
Floyd D. Spence 1/1979 Gov. James B. Edwards
Betty Whitaker Spencer 2/15/1994 Gov. Carroll Campbell
Mary  Spencer 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Dr. Phillip M. Spencer 7/2/1996 Gov. David M. Beasley
Robert D. Spencer 12/12/1986 Gov. Richard Riley
Joel S. Spiro / Gov. John C. West
Charlie  Spivak 10/16/1978 Gov. James B. Edwards
Annie Lou Spivey 4/19/1994 Gov. Carroll Campbell
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Eugene C. Spivey 12/28/1998 Gov. David M. Beasley
James Lee Spratt 6/5/1985 Gov. Richard Riley
Ramona H. Sproles 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Nelle McMaster Sprott 11/7/1994 Gov. Carroll Campbell
David  Stahl 6/5/1994 Gov. Carroll Campbell
Elizabeth P. Stall 11/3/1982 Gov. Richard Riley
William E. Stallworth 2/10/1996 Gov. David M. Beasley
Arthur Whitfield Stanley 11/30/1995 Gov. David M. Beasley
Dr. Thomas  Stanton 7/30/1994 Gov. Carroll Campbell
David L. Starkey 12/15/1998 Gov. David M. Beasley
Wallace F. Starnes 4/26/1994 Gov. Carroll Campbell
Pete  Stathakis 3/31/1977 Gov. James B. Edwards
Marguerite C. Steedman 12/30/1985 Gov. Richard Riley
Maxwell W. Steel / Gov. John C. West
Beth M. Steele 12/21/1998 Gov. David M. Beasley
Joye K. Steele 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Doris  Steiner 10/21/1971 Gov. John C. West
Max  Steiner 9/16/1971 Gov. John C. West
Dr. Max  Steiner 12/1/1977 Gov. James B. Edwards
Dr. Frank H. Stelling, III 4/17/1986 Gov. Richard Riley
Dr. Theodore R. Stent 9/25/1980 Gov. Richard Riley
Deborah E. Stephenson 10/27/1987 Gov. Carroll Campbell
H. P. Stephenson 12/1/1986 Gov. Richard Riley
Wayne Lee Sterling 6/1/1994 Gov. Carroll Campbell
Jadzia S. Stern 9/5/1994 Gov. Carroll Campbell
Linda  Stern 1/12/1999 Gov. David M. Beasley
Theodore S. Stern 3/7/1978 Gov. James B. Edwards
William Harry Stern 1/11/1999 Gov. David M. Beasley
Linda W. Stevenson 4/12/1985 Gov. Richard Riley
Dr. Roger  Stevenson 7/10/1985 Gov. Richard Riley
John R. Stevenson, Ph.D. 5/17/1994 Gov. Carroll Campbell
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Carol  Stewart 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Robert  Stewart 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Robert McIver Stewart 12/1/1994 Gov. Carroll Campbell
Roy L. Stewart 1/28/1993 Gov. Carroll Campbell
Margaret Carter Stilwell 6/30/1994 Gov. Carroll Campbell
Thomas D. Stilwell 5/13/1993 Gov. Carroll Campbell
Barbara B. Stine 10/10/1996 Gov. David M. Beasley
Gordan Bernard Stine 4/12/1996 Gov. David M. Beasley
Dr. Gordan B. Stine 5/15/1985 Gov. Richard Riley
Dr. Gordon Bernard Stine 12/23/1993 Gov. Carroll Campbell
Haidee Clark Stith 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Eugene Creighton Stoddard 6/16/1998 Gov. David M. Beasley
Leland C. Stoddard 7/14/1971 Gov. John C. West
Francis  Stogner 3/1/1994 Gov. Carroll Campbell
Carl B. Stokes 6/1/1993 Gov. Carroll Campbell
John P. Stokes 12/12/1986 Gov. Richard Riley
Congressman Louis  Stokes 3/6/1983 Gov. Richard Riley
Barbara Browning Stone 4/17/1984 Gov. Richard Riley
Barbara B. Stone 6/11/1985 Gov. Richard Riley
Eugene Earle Stone III 8/11/1983 Gov. Richard Riley
Enoch Roy Stone, Jr. 6/5/1982 Gov. Richard Riley
Kenton B. Stoner / Gov. John C. West
Rev. James H. Storm 5/4/1995 Gov. David M. Beasley
Gregg M. Strasler 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Campbell Laney Streater 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Bander  Strickland 2/23/1984 Gov. Richard Riley
Grace N. Strom 9/14/1993 Gov. Carroll Campbell
Lawrence S. Strom 3/25/1992 Gov. Carroll Campbell
John B. Stroud 10/25/1978 Gov. James B. Edwards
William H. Stroud 1/1979 Gov. James B. Edwards
Helen  Stuart 6/30/1981 Gov. Richard Riley
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William B. Sturgis 3/1/1997 Gov. David M. Beasley
Glendon  Sturtevant 8/12/1983 Gov. Richard Riley
M. Gay Suber 1/1979 Gov. James B. Edwards
Col. Dan T. Suddeth 2/2/1996 Gov. David M. Beasley
John D. Sullivan 5/4/1986 Gov. Richard Riley
Joseph F. Sullivan 6/22/1992 Gov. Carroll Campbell
Rev. Leon  Sullivan 10/1/1980 Gov. Richard Riley
Thomas H. Summer 2/18/1981 Gov. Richard Riley
Virgil C. Summer 1/6/1999 Gov. David M. Beasley
David K. Summers, Jr. 3/22/1991 Gov. Carroll Campbell
Capt. Warner I. Sumpter 9/23/1985 Gov. Richard Riley
George  Sunderland 6/19/1981 Gov. Richard Riley
William Eric Svedberg 5/5/1978 Gov. James B. Edwards
Michael E. Swiger 10/10/1980 Gov. Richard Riley
William  Swindells 6/8/1993 Gov. Carroll Campbell
David H. Swinton 1/11/1997 Gov. David M. Beasley
Edward  Tallon 8/26/1991 Gov. Carroll Campbell
William Henderson Tanner, Jr. 9/17/1985 Gov. Richard Riley
Dr. Charles Robert Tapp 11/8/1984 Gov. Richard Riley
Gurdon Lucius Tarbox 12/14/1998 Gov. David M. Beasley
Ed H. Tatum /1973 Gov. John C. West
David Surratt Taylor 5/3/1997 Gov. David M. Beasley
Jimmy Brannon Taylor 4/25/1998 Gov. David M. Beasley
Judy Shealy Taylor 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Kerney  Taylor 7/29/1996 Gov. David M. Beasley
Maxine  Taylor 9/27/1998 Gov. David M. Beasley
Nelle H. Taylor 12/12/1988 Gov. Carroll Campbell
Thomas L. Taylor 1/8/1998 Gov. David M. Beasley
Tony C. Taylor 8/20/1993 Gov. Carroll Campbell
John C. Taylor, Jr. 9/27/1998 Gov. David M. Beasley
C. E. Teal 6/3/1993 Gov. Carroll Campbell
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Henry  Tecklenburg, Jr. 12/31/1986 Gov. Richard Riley
Sherrilyn Lee Teed 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
William K. Tell, Jr. 3/27/1973 Gov. John C. West
Debra  Templin 9/6/1995 Gov. David M. Beasley
Samuel Jay Tenenbaum 9/22/1985 Gov. Richard Riley
Martha Louisa Tennant 11/6/1981 Gov. Richard Riley
Betsy  Terry 1/4/1991 Gov. Carroll Campbell
Col. Charles L. "Buddy" Terry 6/21/1990 Gov. Carroll Campbell
John Graham Tew 6/29/1994 Gov. Carroll Campbell
Maj. Gen. Henry W. Theiling 3/10/1988 Gov. Carroll Campbell
Nick Andrew Theodore 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Ada B. Thomas 11/1/1996 Gov. David M. Beasley
John H. Thomas /1973 Gov. John C. West
Dr. Joseph D. Thomas 1/11/1991 Gov. Carroll Campbell
Kimberly A. Thomas 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Lovick O. Thomas 6/30/1978 Gov. James B. Edwards
Lucinda  Thomas 12/29/1986 Gov. Richard Riley
Hon. Paula H. Thomas 5/28/1996 Gov. David M. Beasley
R. David Thomas 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Randolph R. Thomas 11/23/1981 Gov. Richard Riley
Zeb  Thomas 9/5/1995 Gov. David M. Beasley
Benjamin Franklin Thomas III 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Brantley D. Thomas, Jr. 11/1/1998 Gov. David M. Beasley
Sidney F. Thomas, Jr. 6/30/1987 Gov. Carroll Campbell
B. O. Thomason 10/21/1986 Gov. Richard Riley
B. O. Thomason, Jr. 4/28/1993 Gov. Carroll Campbell
Beatrice R. Thompson 11/24/1998 Gov. David M. Beasley
Elliott D. Thompson 1/3/1987 Gov. Richard Riley
Brig. Gen. Hoyt E. Thompson 11/11/1995 Gov. David M. Beasley
Michael L. Thompson 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Col. P. F. Thompson 3/8/1977 Gov. James B. Edwards
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Keith M. Thompson, Sr. 1/11/1999 Gov. David M. Beasley
Jeffrey N. Thordahl 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Maj. Gen., USAR Ret. Thomas J. Thorne /1974 Gov. John C. West
O. Frank Thornton 11/21/1978 Gov. James B. Edwards
Larry E. Thorson 8/17/1984 Gov. Richard Riley
Dr. Ben  Thrailkill 1/1979 Gov. James B. Edwards
Orr F. Thrasher 6/26/1996 Gov. David M. Beasley
Sen. J. Strom Thurmond 1/1979 Gov. James B. Edwards
Sen. Strom  Thurmond 5/19/1989 Gov. Carroll Campbell
Ritchie Paul Tidwell 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Dr. John H. Tillotson 6/30/1992 Gov. Carroll Campbell
W. R. Timken 11/30/1971 Gov. John C. West
W. R. Timken, Jr. 11/30/1971 Gov. John C. West
James A. Timmerman 1/1979 Gov. James B. Edwards
Robert Phinizy Timmerman 1/6/1999 Gov. David M. Beasley
D. Leslie Tindal 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Margaret Bailey Tinsley 3/4/1994 Gov. Carroll Campbell
Elvin D. "Al" Tirrell 2/15/1991 Gov. Carroll Campbell
W. W. Tisdale 10/25/1998 Gov. David M. Beasley
Richards  Todd 6/17/1990 Gov. Carroll Campbell
Walter B. Todd 6/16/1983 Gov. Richard Riley
Roderick Murchison Todd, Jr. 4/30/1986 Gov. Richard Riley
G. Fred Tolly, Jr. 7/25/1996 Gov. David M. Beasley
Mary Thurmond Tompkins 1/1/1995 Gov. Carroll Campbell
J. Warren Tompkins III 10/30/1991 Gov. Carroll Campbell
Emilie A. Towler 4/17/1996 Gov. David M. Beasley
Dr. Charles H. Townes 9/30/1989 Gov. Carroll Campbell
Wade S. Toy 3/31/1994 Gov. Carroll Campbell
Harold  Trask 11/18/1978 Gov. James B. Edwards
Janice  Trawick 6/2/1994 Gov. Carroll Campbell
Yves  Trellu 5/5/1989 Gov. Carroll Campbell
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Liston  Truesdale 2/26/1993 Gov. Carroll Campbell
Capt. John  Truluck 5/26/1997 Gov. David M. Beasley
Thomas Dewey Truluck 4/28/1994 Gov. Carroll Campbell
Uzuhiko  Tsuboi 6/7/1995 Gov. David M. Beasley
Michael J. Tucker 7/16/1996 Gov. David M. Beasley
C. M. Tucker, Jr. 8/29/1984 Gov. Richard Riley
John William Tucker, Jr. 5/13/1997 Gov. David M. Beasley
Donald Norris Tudor 11/16/1986 Gov. Richard Riley
Richard E. Tukey 11/29/1978 Gov. James B. Edwards
John M. Tupper 3/27/1998 Gov. David M. Beasley
Thomas K. Turnage 4/3/1986 Gov. Richard Riley
Robert  Turnbull / Gov. John C. West
Dorothy Capitola Turner 6/4/1993 Gov. Carroll Campbell
CSM Roy P. Turner 10/2/1996 Gov. David M. Beasley
Col. James H. Tuten 3/17/1985 Gov. Richard Riley
Lee Malcolm Tyler 1/16/1997 Gov. David M. Beasley
Suzanne P. Tyler 12/15/1998 Gov. David M. Beasley
Zan Peters Tyler 12/16/1998 Gov. David M. Beasley
Walter D. Tyler, Jr. 4/1/1983 Gov. Richard Riley
Eva  Ueberschlag 9/16/1971 Gov. John C. West
Virginia  Uldkick 7/23/1985 Gov. Richard Riley
George F. Valassis 1/28/1994 Gov. Carroll Campbell
Lisa  Van Riper 12/14/1998 Gov. David M. Beasley
Wayne P. Van Vranken 5/31/1996 Gov. David M. Beasley
David Sanford Vandiver 6/8/1995 Gov. David M. Beasley
Col. Harry Joe Vann 6/1/1995 Gov. David M. Beasley
Lucius P. Varn 1/4/1979 Gov. James B. Edwards
Sidney Franklin Varn 6/14/1992 Gov. Carroll Campbell
Willie  Varner 6/6/1996 Gov. David M. Beasley
Dr. Harry  Varney 6/30/1994 Gov. Carroll Campbell
Harry E. Varney, Ed.D. 6/30/1994 Gov. Carroll Campbell
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Cassi Ann Vaughn 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Ernest James Vaughn 10/12/1998 Gov. David M. Beasley
Edgar A. Vaughn, Jr. 8/11/1998 Gov. David M. Beasley
Clara  Vernon 2/27/1998 Gov. David M. Beasley
Hon. Paul Morgan Vernon 10/22/1990 Gov. Carroll Campbell
Gordon  Vickory 10/3/1980 Gov. Richard Riley
First Lt. Steven W. Vinson 12/2/1987 Gov. Carroll Campbell
First Lt. Steven and Amy W. Vinson 12/8/1988 Gov. Carroll Campbell
George L. Vogt 7/18/1996 Gov. David M. Beasley
Hans Graf von der Goltz 9/30/1992 Gov. Carroll Campbell
Eberhad  von Kuenheim 9/30/1992 Gov. Carroll Campbell
Eberhard  von Kuenheim 9/30/1992 Gov. Carroll Campbell
Henry  von Mandach 9/16/1971 Gov. John C. West
J. M. Wacaster 10/15/1997 Gov. David M. Beasley
Jimmy L. Waddell 6/26/1996 Gov. David M. Beasley
James Madison Waddell, Jr. 2/1/1995 Gov. David M. Beasley
Willard G. Wade 7/14/1971 Gov. John C. West
Eugene W. Wages 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Harold  Wagle 3/30/1984 Gov. Richard Riley
Hon. Dave C. Waldrop, Jr. 4/28/1993 Gov. Carroll Campbell
Hon. Lech  Walesa 8/2/1994 Gov. Carroll Campbell
Timothy J. Walgren 2/15/1994 Gov. Carroll Campbell
Maj. Gen. Emmett H. Walker 4/10/1981 Gov. Richard Riley
William Sonny Walker 3/30/1973 Gov. John C. West
Lt. Gen. Emmett H. Walker, Jr. 8/18/1986 Gov. Richard Riley
John Thomas Walker, Jr. 1/25/1986 Gov. Richard Riley
Grady A. Wallace 7/18/1990 Gov. Carroll Campbell
Matthew B. Wallace, Jr. 9/3/1998 Gov. David M. Beasley
R. S. Wallinger 3/12/1981 Gov. Richard Riley
James F. Walls 5/16/1986 Gov. Richard Riley
Herbert J. Walton 11/4/1993 Gov. Carroll Campbell
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L. K. Walton 4/8/1981 Gov. Richard Riley
Betty Poe Wannamaker 1/30/1997 Gov. David M. Beasley
Charles Copes Wannamaker 1/30/1997 Gov. David M. Beasley
W. W. Wannamaker, Jr. 1/1979 Gov. James B. Edwards
Jack  Ward 5/4/1995 Gov. David M. Beasley
Louisa Geer Wardlaw 12/4/1998 Gov. David M. Beasley
Patricia Geer Wardlaw 12/14/1998 Gov. David M. Beasley
Dr. Warren  Wardlaw 1/10/1992 Gov. Carroll Campbell
Mary Ellen Warner 6/28/1995 Gov. David M. Beasley
John Armstrong Warren 1/31/1990 Gov. Carroll Campbell
Mildred J. Warren 5/19/1993 Gov. Carroll Campbell
Bernard  Warshaw 11/5/1973 Gov. John C. West
Phil  Warth 7/29/1985 Gov. Richard Riley
Serena O. Washington 5/23/1984 Gov. Richard Riley
J. Hewlette Wasson 6/1/1994 Gov. Carroll Campbell
James D. Wasson 4/16/1981 Gov. Richard Riley
Robert C. Wasson 12/21/1978 Gov. James B. Edwards
Ronald Books Waters 12/8/1997 Gov. David M. Beasley
John  Watford 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
William Law Watkins 3/1/1997 Gov. David M. Beasley
Albert W. Watson 1/1979 Gov. James B. Edwards
C. Tucker Watson 1/1979 Gov. James B. Edwards
Ellen Carter Watson 3/14/1982 Gov. Richard Riley
John W. Watson 12/16/1998 Gov. David M. Beasley
Laverne  Watson 3/21/1988 Gov. Carroll Campbell
Martha  Watson 5/8/1993 Gov. Carroll Campbell
Taft  Watson 5/20/1996 Gov. David M. Beasley
W. G. Watson 1/23/1998 Gov. David M. Beasley
Maj. Gen. David E. Watts 6/17/1994 Gov. Carroll Campbell
Frank  Watts 5/4/1995 Gov. David M. Beasley
Henry F. Watts 12/31/1988 Gov. Carroll Campbell
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Dr. Granville S. Way 6/4/1996 Gov. David M. Beasley
Charles S. Way, Jr. 10/12/1994 Gov. Carroll Campbell
Lawrence E. Weatherford 6/14/1988 Gov. Carroll Campbell
Steven Marion Weaver 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Christine  Webb 5/4/1986 Gov. Richard Riley
John H. Weber 10/10/1995 Gov. David M. Beasley
Lt. Gen. La Vern E. Weber 9/8/1982 Gov. Richard Riley
Langhorne T. Webster 1/14/1987 Gov. Richard Riley
William M. Webster III 1/12/1987 Gov. Richard Riley
John T. Weeks 10/13/1986 Gov. Richard Riley
Hon. Odell  Weeks 11/25/1991 Gov. Carroll Campbell
Mary Alice Weimorts 9/2/1998 Gov. David M. Beasley
Sylvia H. Weinberg 1/5/1987 Gov. Richard Riley
Sally P. Weinruch, Ph.D. 6/27/1994 Gov. Carroll Campbell
Arthur I. Weiss 1/26/1990 Gov. Carroll Campbell
Klaus  Weiss 9/16/1971 Gov. John C. West
W. Don Welch 4/8/1997 Gov. David M. Beasley
Paul I. Weldon 9/9/1990 Gov. Carroll Campbell
Hon. Carole C. Wells 4/6/1996 Gov. David M. Beasley
June Murray Wells 6/24/1989 Gov. Carroll Campbell
W. Howard Wells 11/14/1994 Gov. Carroll Campbell
William Buist Wells 3/19/1982 Gov. Richard Riley
Pat  Wendling 5/30/1989 Gov. Carroll Campbell
Tommy B. Wessinger 8/26/1993 Gov. Carroll Campbell
Jesse Ernest West, Jr. 4/7/1994 Gov. Carroll Campbell
Hugh M. Westbury 11/28/1982 Gov. Richard Riley
Adm. Thomas  Westfall 9/15/1994 Gov. Carroll Campbell
Jack  Westmoreland 2/16/1995 Gov. David M. Beasley
Katherine van Deusen Westmoreland 1/14/1994 Gov. Carroll Campbell
Gen. William Childs Westmoreland 6/17/1994 Gov. Carroll Campbell
Roger B. Whaley 11/7/1996 Gov. David M. Beasley
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Prof. E. Murray Wharton 9/8/1977 Gov. James B. Edwards
Bill  Whatley 12/12/1994 Gov. Carroll Campbell
Patricia  Wheeler 9/20/1996 Gov. David M. Beasley
Lt. Gen. Orren Ray Whidden 10/20/1989 Gov. Carroll Campbell
Lt. Gen. Orren Ray Whiddon 10/11/1990 Gov. Carroll Campbell
William E. Whiless 1/12/1987 Gov. Richard Riley
Hon. Lucille S. Whipper 4/6/1996 Gov. David M. Beasley
Benjamin James Whipper, Sr. 11/22/1997 Gov. David M. Beasley
Rev. C. J. Whitaker 7/25/1984 Gov. Richard Riley
Gordon  Whitaker 2/28/1995 Gov. David M. Beasley
Hugh  White / Gov. John C. West
John Belton White 11/26/1996 Gov. David M. Beasley
Hon. Juanita M White 4/6/1996 Gov. David M. Beasley
Robert L. White, Jr. 2/2/1986 Gov. Richard Riley
John  Whitehead 6/29/1990 Gov. Carroll Campbell
John  Whitehead 6/27/1990 Gov. Carroll Campbell
S. Lyman Whitehead 12/15/1998 Gov. David M. Beasley
James D. Whitehead, Sr. 3/1/1997 Gov. David M. Beasley
Doris B. Whitehouse 2/14/1991 Gov. Carroll Campbell
Doris B. Whitehouse 11/10/1990 Gov. Carroll Campbell
Patti  Whitelaw 1/1979 Gov. James B. Edwards
Mrs. Robert N.S. Whitelaw 6/25/1986 Gov. Richard Riley
William Jackson Whitener 4/29/1994 Gov. Carroll Campbell
Bennett C. Whitlock, Jr. / Gov. James B. Edwards
Chief Walter E. "Ed" Whitmire 2/17/1991 Gov. Carroll Campbell
William B. Whitney 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Elmer C. Whitten 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Mack I. Whittle, Jr. 11/9/1995 Gov. David M. Beasley
Jane W. Wicker 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Dr. Hardy  Wickwar 5/22/1992 Gov. Carroll Campbell
Benjamin J. Wiggins 8/8/1982 Gov. Richard Riley
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Emily  Wiggins 3/13/1981 Gov. Richard Riley
W. M. "Willie" Wilbanks 6/30/1986 Gov. Richard Riley
Robert A. Wilbur 12/1/1986 Gov. Richard Riley
Allen Erwin Wilcox 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Allen Erwin Wilcox 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Alice  Wilder 1/1979 Gov. James B. Edwards
Donald Everett Wilder 2/15/1995 Gov. David M. Beasley
Effie Leland Wilder 8/25/1994 Gov. Carroll Campbell
Rep. Joseph B. Wilder 10/6/1994 Gov. Carroll Campbell
Dolores F. Wilke 4/21/1995 Gov. David M. Beasley
Robert W. Wilkes, Jr. 5/22/1995 Gov. David M. Beasley
Mike  Wilkie 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
David H. Wilkins 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
W. W. Wilkins 4/21/1992 Gov. Carroll Campbell
Williams W. Wilkins, Jr. 10/15/1997 Gov. David M. Beasley
Lula L. Wilkinson 6/27/1974 Gov. John C. West
Charlie G. Williams 1/3/1987 Gov. Richard Riley
J. Elliott Williams 6/16/1978 Gov. James B. Edwards
James David Williams 7/17/1996 Gov. David M. Beasley
James Arthur Williams 3/30/1993 Gov. Carroll Campbell
James Elliott Williams 11/15/1993 Gov. Carroll Campbell
John C. Williams 4/19/1984 Gov. Richard Riley
Mamie  Williams 4/12/1996 Gov. David M. Beasley
Marilynn C. Williams 5/1/1986 Gov. Richard Riley
Mark L. Williams 1/6/1999 Gov. David M. Beasley
Ward  Williams 3/21/1998 Gov. David M. Beasley
Wilbert R. Williams 8/2/1982 Gov. Richard Riley
William Reynolds Williams 1/6/1999 Gov. David M. Beasley
Robert W. Williams, Jr. 10/28/1995 Gov. David M. Beasley
Francis R. Willis 5/4/1986 Gov. Richard Riley
Mary J. Willis 12/13/1990 Gov. Carroll Campbell
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Dr. James A. Wilsford 4/23/1990 Gov. Carroll Campbell
Addison Graves "Joe" Wilson 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Ethel C. Wilson 12/9/1984 Gov. Richard Riley
Dr. G. Fraser Wilson 1/1979 Gov. James B. Edwards
Dr. George Fraser Wilson 6/25/1986 Gov. Richard Riley
George Fraser Wilson 12/14/1998 Gov. David M. Beasley
James K. Wilson 7/27/1989 Gov. Carroll Campbell
Maj. Jim  Wilson 7/26/1988 Gov. Carroll Campbell
Dr. John M. Wilson 5/12/1988 Gov. Carroll Campbell
Kellie  Wilson 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Kendall  Wilson 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Robert Gary Wilson 7/2/1982 Gov. Richard Riley
William Avery Wilson 12/21/1984 Gov. Richard Riley
Richard  Winchell 5/20/1996 Gov. David M. Beasley
Cuyler L. Windham 10/30/1994 Gov. Carroll Campbell
James H. Windham 6/26/1985 Gov. Richard Riley
Thomas  Wingard 7/1/1986 Gov. Richard Riley
Rev. William F. Wingard 5/3/1987 Gov. Carroll Campbell
Frank Edward Wise 1/11/1999 Gov. David M. Beasley
Dr. Milton  Wise 6/28/1994 Gov. Carroll Campbell
Roger  Wise, Jr. 2/17/1993 Gov. Carroll Campbell
Dr. Bart J. Witherspoon, Jr. 4/28/1993 Gov. Carroll Campbell
Hon. Sandi S. Wofford 6/18/1996 Gov. David M. Beasley
Sandi  Wofford 12/5/1987 Gov. Carroll Campbell
George B. Wolfe 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
George B. Wolfe 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Ginny S. Wolfe 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Virginia S. Wolfe 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
David L. Wolper 3/17/1985 Gov. Richard Riley
Stevie  Wonder 11/23/1986 Gov. Richard Riley
Allen P. Wood 8/11/1995 Gov. David M. Beasley
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Dr. Gilbert G. Woodard 3/5/1992 Gov. Carroll Campbell
Samuel L. Woodring 1/31/1991 Gov. Carroll Campbell
Herbert Deward Woods 3/2/1998 Gov. David M. Beasley
Mary D. Woods 5/14/1992 Gov. Carroll Campbell
Milton Stewart Woods 8/9/1989 Gov. Carroll Campbell
Sylvia Pressley Woods 3/2/1998 Gov. David M. Beasley
Teresa M. Woods 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Hortense  Woodson 10/18/1983 Gov. Richard Riley
Marvin C. Woodson, Jr. 5/31/1998 Gov. David M. Beasley
Brenda S. Woodward 12/19/1978 Gov. James B. Edwards
Donald Edgar Woolly 11/20/1994 Gov. Carroll Campbell
Christopher Sloan Wooten 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
William D. Workman, III 10/25/1978 Gov. James B. Edwards
Harold  Wray 11/19/1996 Gov. David M. Beasley
Nancy  Wrenn 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Nancy B. Wrenn 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
Althea Coranda Wright 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Darwin H. Wright 7/1/1998 Gov. David M. Beasley
Hon. David A. Wright 6/18/1996 Gov. David M. Beasley
Dr. Harry S. Wright 4/17/1983 Gov. Richard Riley
Sherry E. Wright 1/10/1995 Gov. Carroll Campbell
C. Thomas Wyche 2/13/1996 Gov. David M. Beasley
Samuel D. Wyche 2/8/1984 Gov. Richard Riley
Andrew  Wyeth 3/15/1984 Gov. Richard Riley
Dr. John Thomas Wynn 1/31/1994 Gov. Carroll Campbell
Anne  Yakshaw 7/30/1994 Gov. Carroll Campbell
Mitsugi  Yamashita 5/24/1994 Gov. Carroll Campbell
Hon. F. Hall Yarborough 5/17/1988 Gov. Carroll Campbell
Fred  Yarborough 6/11/1989 Gov. Carroll Campbell
Henry Harrington Yarborough 1/14/1987 Gov. Richard Riley
Hubert E. Yarborough III 1/14/1987 Gov. Richard Riley
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William L. Yates 6/22/1993 Gov. Carroll Campbell
David  Yearick 1/6/1999 Gov. David M. Beasley
Henry G. Yonce 11/7/1994 Gov. Carroll Campbell
Annette D. Young 4/11/1987 Gov. Carroll Campbell
Ed  Young 1/1979 Gov. James B. Edwards
Rev. H. Edwin Young 6/19/1978 Gov. James B. Edwards
Joe A. Young 6/1/1992 Gov. Carroll Campbell
Johnnie Joseph Young 1/1979 Gov. James B. Edwards
Hon. Roger M. Young 6/1/1994 Gov. Carroll Campbell
Tommy  Young 3/30/1994 Gov. Carroll Campbell
William Jeffrey Young 12/18/1998 Gov. David M. Beasley
William H. Young 2/21/1984 Gov. Richard Riley
William O. Young, Jr. 12/16/1985 Gov. Richard Riley
Charles Thomas Young, Sr. 3/30/1994 Gov. Carroll Campbell
M. William Youngblood 5/15/1985 Gov. Richard Riley
Raymond  Younginer 2/3/1996 Gov. David M. Beasley
Maurice M. Zarmati 11/16/1971 Gov. John C. West
Frederick M. Zeigler 1/26/1986 Gov. Richard Riley
L. DeWitt Zemp 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Johnny  Zenoni 8/29/1987 Gov. Carroll Campbell
Robyn  Zimmerman 12/19/1998 Gov. David M. Beasley
Rene  Zingraff 8/1/1986 Gov. Richard Riley
Trooper Tim  Zondell 9/23/1985 Gov. Richard Riley
Anita  Zucker 6/26/1997 Gov. David M. Beasley
John  Zweifel 10/10/1980 Gov. Richard Riley
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